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CIENCiA «NUEVA» EN LIBROS VIEJO-
anos. 
El afio 1895, en un discurso inaugural de 
la l niversidad de Jena (Alemania;, el p r c 
iesor £>scaí Chrismau escogió la palabia 
Paidología \Paidologie) como tema di> su 
(usenaciou, y íu.^ el neologismo tan favo 
. ai-it:iiu!oU' recibido, que, en menos de di 
UMJUÓ, Se generalizo en Europa y en Aíáé 
rica. 
ü. igica, sobre todo, aogió con tal ente 
siasuio ia nueva uiscipnua que a los poeo^ 
;MIUS IUN-O ya escruorus ue i 'aidoiogia t^x\. 
• puúejtfQs como ¿vine, loieyko, bcniiyie;i. 
Mirguel; y , poco a iñes d< 
opea, ü r u s e l a s ej n 
de l a nueva Uisc-
puna porque am uOiiieii/.aion a puolicai^--
ues revistas pauluiogicas («Les Aimalt"^ 
...•uoiogiqui á», «La i 'eaou'cluiie» y «Le Ptfe 
uOlOgiiiiu»); aJli se luuuarun Insuiuios v 
j . uuü i a ionus paiuologicus; aiií se celebró ci 
1 i.ougreso iulernacional de Paiiíuiogia y 
.un ¿e Inició la- fundación de ana t 'ácui 
au, laiiiuien imeniacional, de la nueva 
. n.in ia, que sfegó en iior el uesastre IUUÍ.-
uial . 
pspaiia ha entradu lambién en este iñcr 
> umeiiiu, prouuciendo aigunuíi esiuaj( ;Í 
iqufLjauieá .Minee ia i n a i e n á y creanuo uu 
EL PRECIO DE LOS COMESTIBLES 
Empleemos nuestra fuerza en 
cosa útil. 
En distintas ocasiones hemos apuntado la idea; qué ha sido aceptada y 
oinéhtadá fayoráblémente por muchos obreros sensatos, de que {Aplicada la 
indiscutible fuerza de las organizaciones obreras al intento cié abaratar los 
Q03i«stibl6S, a buen seguro que a* estas horas podríanlos todos hacer frente é 
la vida con la mitad del dinero que actualmente necesitamos. 
Porque no cádté desconocer el peso, la influencia decisiva que ejercería 
sObre les Gobiernos y sobre los distintos elementos que intervienen en el aba.^ ¡ J ^ g f ^ ' g u c í r a "ur 
••ecimiento público un movimiento S&iO, ordenado, persistente y enérgico m 
. .•ciu ue uisiriuueion 
iU clase trabajadora. 
lv-tamos convencidos de (pie no sería menester llegar a extremos, de yio-
Inicia para traer a un terreno de cordura a los traficantes de teda condición, 
sino que baslária dar la sensación de qufe se iba decididamente a acabar con-
Ii s abusos, presentándose unidos en cuantos actos se realiziusen, para que los 
abuses desapareciesen radicalmente. 
El caso de Huesca nos ofrece un ejemplo que no deja lugar a dudas. \lli, 
la yolúntád tli1 unos cuantos hombres ha logrado agrupar a íes COIIMI.HÍ loic-
> hacérlóS actuiur dé tal modo que las tasas ê cumplen y los comerchut 
grandeíj > qliicos se miran muy bien antes de pretender obtener otras ganan 
cías que las que legítimamenle tienen reconocidas y nadie les discute. ' 
Atravesamos en Santander por unas circunstancias que parecen las má> 
indicadas para intentar el poner freno de una vez y para sierrtpre e»l ÍÍ •slr; 
rajuste, perjiidiojaJ para el público, que preside la venta de muclios artícu-
los de primera necesidad. 
Con la taita de carne, el pescado y las verduras y los huevos y las n es > 
otros productos s* cotizan a como el vc-ndedor, codicioso, se le antoja, dándo-
se el caso escandaloso de que los precios irritantes de hoy son «aumentados 
mañana y al día siguiente, sin que el público crea oportuno que es llegada 
la hora de protestar en la forma adecuada. 
Estamos hartos de decirlo, porque nosotres, modestos consumiciores, ve-
mos que sólo en nosotros, exclusivam.-nte en nosotros, está el re.uedio. 
¿Por qué no agruparnos y actuar? ¿Por qué limitarnos a la lamentación 
si poderíos defendernos dentro de la legalidad? 
Cuai.Jo ayer presenciábamos el paso de la manifestación obrera, nos 
preguntábamos nosotros si todos aqu líos ciudadanos no sufrirían en sus ho-
gares el encarecimiento irritante de. las suhsisteneiáe; si lodos aquellos .ciür 
dadanos no pensarían que unidos como i b a n a pedir algo que, analizado es-
mipulosimeute. tiene un riuarcado fondo político, no lograríam poner coto s 
ia avaricia efe ciertos vendedores, acabar con el escándalo que hoy preside 11 
venta de los artículos de primera nec-sidad. 
Y con pena nos hemos contestado que todos aquellos ciud idaiios, óbre-
los astciados, organizados, están nunngoneados pergenie política, a la qi: 
le tiene sin cuidado que el trabajador arrastre una'vida difícil, y a ia qu 
sólo le interesa, para sus fines revohi'¡¿ marios, que se acose al capital, que 
éste no pueda pasar de un límite en h conci sión de mejoréis y que, - come; 
(•(/"sefcuencia lógica de percibir un jornal máximo y, sin embargo, no poder 
vivir, vengada desesperación, el ataque a la propiedad, el desba.rajusíe, h 
revolución, en fin. 
Si las clases trabajadoras han de ernírihuir al abr.ratamienlo de la vida 
lia de ser organizadas, sí, pero no COM la dirección (le los (pie ahora UAS lle-
van a movimientos esencialmente poli icos. 
Es indudable que ellas, has clases trabijadoras, con el emu-urso de otras 
c'ases sociales, lo pueden hficer todo. 
¿Porqué no intentarlo? 
DISTINCION AL OBISPO DE JACA EL SANTO DEL DIA 
La Paidología tiene 400 Se le impone la gran cruz 
del Mérito Militar. 
Z«aragoza, 18.- Noticias recibidas 
de Jaca dan cuenta del acto de imponer 
el capitán general de Aragón, señor 
Ampudia, las insignias de la gran cru/. 
del Mérito Militar, con distintivo blan-
co, al obispo de la diócesis don Manuel 
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Ks evidente que el nombre, como e¡ marse don José es a lgo s emej^ 
traje,-influyen poderosamente en i a ca talismán, 
rrera que todos los seres humanos em Supongamos que un don .lo.sé 
prenden en este valle de aniarguras. ver a un ministro en su despa¿|i| 
vedada a todo el que no leapi^ 
x del Consejo o periodista. Puesij 
mediatamente portiue basta quea, 
t í r o se acerque al grande hou^l 
diga: «Ahí espera un señor quesei 
E l Ayuntamiento, bajo mazas, se ^ 7 ¿ "pone,, a sus'hijos el nombre don José», para que el conseje^ 
trasladó al Palacio episcopal, en don- que h a i l (ie usar tle J ^ . vit|a> debieran Corona, s in preguntar más, t é 
de se organizó l a ccmitiya. estudiar con todo detalle'cuál de eutr. " ¡ Q u e pase en el acto!" , y le o i 
•A acto se verifico en el sa ón de se- üe llainarse Iaiís a Uiuliarse ^ n ó n , co 
ne  de la Caisa Consistorial. irio ^ ir v e ^ Q a la última moda a 
Asistieron'las autoridades, represe.-. jri0 (]e antirajos hav una enonnidad de 
taciones de todas las entidades locales Ilietl.t;s f|ne¿Íes:. 
y público muy numeroso; Por'eso creemos nosotros que los pa 
M i JThaban a la cabeza el gener«al (üt,as lcs llel m^ir$og40 había de dar 
Ampudia, el obispo, el alcalde, juez de más iIU])ortancia cajiital a sus vásta-
instrucción, generales \ ives y Lmpera - gos Así n0 se clai.ía el cas0 que a (liai.io 
dor y representantes de entidades. presenciamos de que un señor siulpá-
Llégadps al s a l ó n de «actos de la Ca- {icó voJuntarioso, inc^iaz de hacer un 
sa Consistorial, el alcalde pronuncio niul ^ n ^ á ^ p0Sea un patroníinico con 
b^ves v expresivas frases de sa udo el cual rl0 pue(le presentai-se en la so-
ra éi tu-esénié curso, una candis de Pa . pa'a ei prelado y el general A inpua a, (.¡edad, donde, si hemos de ser smce-
uoiogia en la hscu.-ia .-UJM-MOÍ- de. Ala a (piien ofreció las insignias adquiridas exiííe que lodo sea fino, armonio 
ííiáttj-io, y aquí y en Aanwic^ Uacíenm ^ .suscripción popular on deinostra ' ' - i . . ^ 1)ai,.a I10 oaei. n ei ptdfcntó u 
. o » » touo. u» vmvo^ ce K u ^ a , ^ „ , . , ^ 1 Jfím¡ ,„„. ,., pueblo e ^ a ex îrtci 
inos veniuo arinnaudo que ia i 'aiuoiugi 
i ¿ uiencia mouii insi ina, que dei)e su or i -
gen al portesor a lemán Oscar Chrisnia-'-; 
peto ni la palabra, ni su eontenido cien 
i . ihu, sun nuevos, sino centenarios, pn-.-
qtíé en el ano 1518 y. proí)ai)ienientc e'i 
Leipzig, un cuasi pongralo lorenés pubii 
(íé AAAVII diálogos en lai in , bajo el t -
r.iiu ue M'aiüuJugia».. 
¿Ouién es el amor y cuál es el contenhi 
ile la obra? 
C e - l a rarísima munogralia quedan po 
hacia su insigne prelado, 
E l alcaflde «agradeció después al ge-
neral AinpuiHa su gestión en favor de 
la ócooesión de la gran miz del Mérif.) 
Militar, y la gratitud de Jaca al ilustr 
soldado, diciendo que el Ayuntamienlu 
había acordado dar su nombre a una 
de las calles de la población. 
Luego hablo él general Ampudia, pro 
cageración más lamentables. 
apoyo y-hasta le dé palma^J 
esjialda. Otra cosa évcUx si el 
dijese: «Ahí espera don. Kzeq^l 
Sisebuto.» Entonces, el señor 
después de repasar en su memoi 
nombres de todos sus conocidos'' 
t ea r ia : «¡Que esperen... 0 q\¡M 
mañana!» 
V si un don José se empeña^ 
a.incomnensuraljle altura en íaj 
.cá, en las letras o sm las artes; 
conseguido en ©J acto, porqué 
ñor que se llama así no sp i- pL 
gar nada. 
D, ,ícsé ya as algo g r a n d e ¿ 
üLO en cuanio se liayan reunido pura ebv 
ios dalos suflcienies. que. s is temímcainen; 
expuéstexs, se inc lu i rán en el primer voU; 
atefi del «Aílo peuagógico hispanoamericí 
no»; pero basia lo uielio para poder allí 
toar que la Paidología data, por Ip U H . 
ríos, de lus comienzos del siglo W l y qu--
esté hallazgo es un testimonio más ñe 1&: 
nmchas cosas «nuevas» que se encuentrari 
en los libros viejos. 
R. m.AXCO Y SANCHKZ 
Director de «Kl Universo». 
Esto sentado, podemos asegurar, 
con la mano puesta sobre el pecho, qm 
lo-s padres que bautizan a sus hijos coi: 
él nombre de José aciertan plename.i 
te en lo que respecta a que el nacido yeslátieo. y la historia de lapaii 
s.ea bien visto y muy estimado en él tá llena de don .loses que lo hai 
mundo a cuyas puertas llama desdé t0(l(^ peque la importa.nc¡a deén 
que nace. bre es cosa concluyente y definit 
L a importancia de llamarse Pepe, es Ezequiel 
múltiples razones. ' • . 
ohiquito porque siempr . N nt̂ <^ Hp l?l A loal 
, en un niño un Pepín o • ^ U l a o U C i a / ^ l U d i 
rado por el prelado en toda ocasión c pepitü qUe no un Zoshuín a un Panera ~ 
impulsaron a recabar del ministro de cit0i Entre dos niños llamados del mo-
la Guerra la concesión cte la gran cruz. ^ expuesto el preferiuo por las amas 
sintiendo verdadera satisfacción al de cría, por las doncellíus y por cual 
verla concedida. quiera* persona de buen gusto, será 
EJ general impuso las insigmais al siempre-el primero, 
pelado, Pasan los añoíi y Pepln ha crecido v 
En tercer lugar hablo ej señor Castre Ya todo el munífo le conoce por Pepe, 
y Alonso, visiblemente afectado, 
E l alcalde señor Pereda 
ayer los libramientos para 
.¿Se dan ustedes cuenta d 
Ecos de sociedad. 
POR LA GUARDIA CIVIL 
LA REUNION DE AYER EN 
LA ALCALDIA 
Para tratar de conseguir un alojamiento capaz y decoroso para las fuer 
z«is de la Benemérita de Infantería y Caballería destacadns en Santander, se 
eelehrp yer tarde en el salón de la Alcaidía una nueva e ia:por;ante ceiinióa. 
A ella estuvieron presentes, a requerimientos del Círculo Mercantil, las 
rnás importantes personalidades y entidades de la capital, representantes de 
los Hamos locales, minas, industrias, Casas na.ioras, etc., etc. 
Kl gobernador civil señor Santander dió cuenta del propósito de la" re-
unión, y el presidente del Círculo Mercantil, señor Requeijo, de las gestiones 
que h.ibíá realizado con tal fin. has cuales ofreció a la •consideración de les 
prese, tes para que las aprovechasen en c«nso de juzgarlas óportunq.». 
Kl gobernador volvió a hacer uso de la palabra, para indicar la conve-
niencia del nombramiento de una Comisión gestora, y e4 señor Zovrilla (don 
Aveunc) estimó mas acertado el que cjntinuase en sus tareas el Círculo Mer-
cantil, adicionándose a él las personalidades que éste estimase más pre-
cisas. ' - . • . , - • 
1' spnés se hizo un largo cambio de impresiones sobre deternlimados te-
rrenos y edificios, estudiándose detenidamente sobre aquéllos o éstos (pie 
ni! j- ; ?s ce n iípicnsíj im.lii'. an reunir. 
Ai nqué en definitiva nada en concreto cpiedó acordado, en relación a 
ello, s casi seguro que la Casa-cuartel para la Guardia civil sea hecha de 
ntieva planta, contribuyendo a que así sea todas I Í V S fuerzas vivas de la capi-
tal y distinguidos particulares. 
Ta djién podemos adelantar a nuestros leeteres que do que se proyecta 
liaferá de - r lleví?ido a cabo con la mav r re!eii;l:id posible. 
La reunión se dió por terminada, aprobándose lo propuesto por djn 
.Au'.in;. Ztrriná. 
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UNA BODA 
En la capilla de las monjas Terciari;:: 
del Buen Pastor han contraído matrinioni 
, en la tarde del d í a de _ ayer el s i m p á t i c 
Joven don Gonzalo Wunchs y Pelay© y \¿ 
eeiiioía. doña j^Siiagros Galló y Hornedo, 
siendo apadrinados por nuestro buen ami 
go y colaborador el ilustrisimo señor don 
Juan José de Pelayo y Gowen, tío del coii_ 
ii i.V'iiie, y la hermana de éste la bella 
señor i ta r.nriqueia W'unclis. 
Les deseamos lodo género de dichas y 
una eterna luna de m i e l 
El nuevo matrimonio s a ü ó en la mísmu 
larde para Madrid. 
VIAJES 
Han salido para Madrid: don Aurelio Rá 
mila y señora; don José Arrarte; don Emi-
'l io Botín; don Angel Blanco y don Arturo 
Vega Quintanilla. 
—Procedentes de Madrid llegaron ayer, 
don César Pombo y e> comandante de Ma 
r iña de S&Qtoña, señor Villegas. 
—Procedente de Valladolid. don Vicente 
Quintana. 
—Taiiihién han llegado Lore- Reinsliagei 
y señora. 
Agradeció el homenaje, expresándo 
se en forma tan sencilla y elocnont 
(pie repetidamente le interrumpió el pi 
blico con entusiásticos aplausos. 
Cantó la,s glorias del Ejército espa 
ñol, que son Las de España; encomió 1; 
historia militar del general Ampudia, tiempos de <• Maricastaña 
y agradeció al público las constantes 
maiifestaciones de cariño recibidas. 
marse Pepe, para el sexo fe«ienino? 
Pues es nada memos que la conquista 
de todos los corazones de las mocitas. 
Ellas mismas lo dicen, muy discret¿i 
mente, por cierto, en una copla popu 
«ar que anda por el mundo desde los 
efectivos sus haberes todos losei* 
dos del Ayuntamiento que no 
brado aun. 
El acto de la cobranzn fendrál 
lo que es lia - mañana sábado. 
«Me gusla el nombre de Pepe 
porque se pega a los labios, 
y el de Pedro no me gusta 
porque no se pega tanto.. .» 
Ln hondire que se llame Pepe tiene 
en sus manos la conquista del mundo. 
Al nombrarle se le abren todas las pues 
tas como si llevase una guitarra, por-
que Pepe parece querer decir simpatía, 
buena fe, nobleza: y otras muchas co-
Se nos asegura de una manera t^rmi sas más del mismo mérito y no hav 
POR DESPEDIR A UN INSPECTOR 
¿Irán a la huelga los em-
pleados de la Red San-
tanderina? 
Para quei 
La primera autoridad del Mu 
ha dado orden para que, a pa 
día (le hoy, varias parej.as deg 
municipales recorran los mercailj 
calizando los precios a los queŝ  
tregados al público aquellos ari 
que, 'merced a la falta de oanití 
sido elevados de costo eseíl 
mente. 
nante que la gerencia de los.tranvías 
de la Red Santanderina dejó días pasa-
dos suspenso de empleo y sueldo, por 
tiempo indeterminailo, a uno de los 
inspectoras de la línea del Astillero, 
alegando para sincerar tal actitud, se-
gún nos dicen, el que este empleado ha 
ACCIDENTE MOTORISTA 
Chocan una motocic 
y un automóvil 
POR 1 KLKFONf» 
Ma.uid, K -A ineiii ' . día r 
a Ca.-n-llaiui una ihotocirlel 
; l joven Tomás .Gómez Arriio, soHl 
condf dé Mendoza Gortina, ciiO,c| 
t amehté con un automóvil HIIP L'IIÍJI 
nandú Mendoza Giíeríero, 
el día 19 de marzo, en el cual las u n i r - ni"s"* ^ 
gas de la población les -interpretan., io ¿ T , * ^ 
«ultimo» en habaneras y polcas y los 
quien no se tenga a mucho recibiendo 
cualquiera de ellas en su casa. 
Además para los Pepes siempre hin 
amigos les obseqjuiau con habanos y 
&enc.iaron el accidente, tf 
clínica, dolido fe upreciai' 
en las. piemos y otras i . -
| 
bía retenido vados nnnutos la salida felicitaciones. Aparte se hinchan en ca-
- " e g r e s ó ayer de Alemania nuestro par. de un tranvía por hallarse en un esta sa de comer tartas y de beber jerez, t L j ^ 
acular amigo el conocido comerciante de u i ^ - • , , ' , • . . . , , , " .'T "v " v ' v » j ^ - ' ^ - , LJ aatomóyi 1 sufrió ligo 
eSta plaza, don Domingo Díaz de Losada. 
PEPITAS \ PEPES 
Hoy, con motivo de la festividad de San 
Jbs£, ceiol i'urán sus días la distinguida se-
ñora Viuda de Pellón y Maraña ; señora do 
Cefallos, de Sánchez, de Fernández Cas 
tañéda, F^ombo (D. R.), 'de Sanjurfo. (¡i 
Cobo, de Castañedo, de Aparicio, sef.c4|C&! 
de Rodenas, Regules; Bustamante, G**ií~ 
nvz, (iallo y Alvear; R. P. Mazarrasa;|je 
ñores Esirada. Argüelles, Alonso de Cm*-
da, conde de San Martín de Quiroga, Agüe 
ro, Pellón, Segura, Cortignera, Rio Sáinz, 
Barrio, (iarcia. Veíanle, ort iz Hiera, Círia, 
Ciráíáno, G^mez y Gómez, (mtiérrez Cal-
i f idn , Gutiérrez Colomer^ Carnjiói^ Cfllde 
rón García, Calderón Rueda, Quintanilla. 
V'ierna, Gómez \ ega, González Don, Pardo, 
i eriiéndez, Pérez Alvarez, Arrarte. PortU 
lia, Vega, Arenzaiia, Temes, üueren , Aven-
('•ino, i k v n i ó n i / , l ircra. Mustamante, Rulz 
'.(inilla, Hoz, Zamanillo, Nova, ü lave , Pa-
Uicios. Hidalgo, González Sierra, López 
Alonso, Martínez, Maten. Pereda, Peláez, 
Pombo, Presrhanes, Puelles, Quintana, Re • 
sines, Valle, Secades, Abarca, Quijano, Rl_ 
vas, Rivero, Royano, Sañudo. Sotorrío. 
Sainz Trápaga , Solano, Mendoza Cortina, 
Ortiz de la Torre, Lomba, Iglesias, Gómez 
Acebo, Valle, Martínez Guit'ián, Araúna , 
Mezquida, Baldor, Lavin Philips, Bolado, 
\ayas, Aguirre, Pérez Parada, Maza, Cas-
lañ'cda, García Obregón, Villacampa, Bera-
za, Gutiérrez Santamarina y otros muchos 
que sentimos no recordar. 
A todos enviamos nuestra felicitación. 
blecimiento, cosa que el interesado nie porque el día lo requiere, lo que no ocu 
ga en absoluto. rre con los que se llauifin Bonifacios, 
Los metoristas y cobradores estima: por ejemplo, que pasím desapercibidos 
que la razón está de pane del inspector para sus amistades y hasta para los 
y que es una injusticia lo que pretende confiteros. 
la Empresa, y han convenido en decía- ¿Y que decir cuando el Pepe, por mor 
rar laj huelga si inmediatamente no es de la picara edad se convierte en todo 
repuesto en el cargo el despedido. un señor don José? ¡Ah, sefíores!; lia-
despenes 
ocupantes resultaron Ilesos. -
Fl accidente se debió a que 
la cabeza y no se dió cuenta ¡Ü 
midad del 'auÍMinóvil 
-ts» '̂ íl̂ L 
LOS VENDEDORES DE PERIfO11! 
Por mor de la c o m i s 
Aspecto de la Avenida ds Alfonso XIII durante 
celebrada ayer ta^de. 
la manifestación obrera 
Foto Samot. 
LA PASION AMOROSA 
Crimen y suicidio. 
POR T E L E F O N O 
Madrid. 18.—P.n la casa número 25 de la 
¿•alie de la Cabeza entraron Avell 'io smarez 
de años y aspecto de estudiante y una 
¡"ven de unos diez y ocho, cuyo nombrf' 
se ignora. 
Pidieron una habitación y penetraron en 
ella. 
Al poco rato se oyeron gritos en la ha • 
bitación, y abierta la puerta de ésta por las 
personas de la casa presenciaron un cuadro 
horrible. 
. La joven yacía muerta a consecuencia de 
varias puña l adas en el vientre y el Avelino 
tenia cinco o seis puña ladas , siendo tam-
bién cadáver . 
CONTINUA LA PASIVIDAD 
E l p l e i t o d e l a c a r n e . 
Con gravísimo perjuicio para todo el veeindario, y muy singularinente 
para las personas enfermas, continúan los despachos de carne cerrados y el 
Matadero municipal sin sacrificar reses vacunas, como continúa iginalménte 
la irritante pasividad de los encargados de encauzar y resolver tan imporl«an-
te cuestión. 
En plazas y mercados siguen'vendiéndo.se a los consumidores las cameh 
de cordero, cerdo y aves, y el tocino, el pescado, los huevos y las hortali-
zas, a precios verdaderamente escandalosos, con el único alegato de la falto 
de carne de vaca y de ternera y continúan también exteriorizándose los dis-
gustos y la indignación del vecindario, aunque ello sea dando muestras siem-
pre de harta paciencia y de indecible sensatez. 
Y no es posible ya que por más tiempo, usando y aibusando de astas dos 
virtudes, se haga al pueblo pagano de consecuencias lamentables, origina-
das por el tesón o la torpeza oe unos cuantos señorea. 
Santander no debe, no puede, estar un día más sin carne. 
POR ffttftfONH 
Madrid, 18.—Se lia repai'Mffl 
vendedores de periódicos una 
lando a una reunión en in iji'^Jf 
do pedir a las Kiiijuesas dé iQ*! 
que se venden a cinco tmiiniOM 
comisión que la lie los i'erl6d'J| 
venden a diez, fundándose en 41 
les cuesta el mismo trabajo « | 
que otros. 
DE SANé SEBASTIAN 
El viaje del ft\ 
San Sebastián, l«.-- A las onOi 
nana llegó en ¡él expneso, i'''*1 
Madrid, el Bey. 
Le acompañaba el1 duque 
F.n el andén esperabab á 
autoridades, el embajador ^ I e , | 
Par ís , s eñor 'Qu iñones de l.i.'ón..« 
sas personalidades. 
Después de los saludos i : -
acompañado del diupie d- M1.1̂  
señor Quiñones de León, '" ''-ft" ^ 
vil de la Beal Casa, enviado d é r 
ra hacer el \iaje a Burdeos. O 
PÍSttfií Miramar y los cuadros '1* 
Después sallo para Bian'ir/, 
cont inuará viaje a Bm'di 
Hombre ci 
¡Hicieses . 
venir el m 
parte. 
I.af í'"'--
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El gobernador-civil-dijo anoche a los representantes de la Prensa rpie 
mañana, a [as once, se reunirá de nuevo la .Inula de Subsistencias para Ira• - T , -
taff del asunto que nos ocupa v para examinar todos los datos que ha recosido RlP/IPnn RlII7 nfi l 
relacionados con la carne. ' . . L O A U i , ; . 
Posiblemente ál señor Santander Heve a dicha sesión unai petición ( 
tasa para las carnes de cerdo y de coi dero. 
Esperemos, pues,' a ver si dé esa Junta surge la solución .msiada. 
„, co i 
: -'-
brj. " " i v e 
tí 
•rf la Facultad da Medíoln» «• iba do diez a una J 
trasladado su ella! a *; 
e a t 
fl 'OS GANADEROS Y TRATAIITES DE TODA ESPADA ANTONIO ALB' 
No habiendo recibido ofertas do fcanado a 3,40 pesefaa kilo cañal, el Grernio •de 
carnes frescas paga las reses necesarias o?;ra el consumo de la población, en condl 
clones de sanidad y gordura, a T R E S PF*E7A8 C.INCl'KNTA CENTÍMOS kilo canal, 
en el Matadero. 
L a tasa para Santander es 2,85. Se naga 65 cént imos en kilo por sncimn de la 
tasa, para ver si asi se deciden los ganaderos y tratantes a traer resea 
CIRUGIA G K t i t ^ 1 ; 
pn Partos. K e ? ^ 
i - . Mi-ler. v ías ' • • • W " ' -
PA'J 
0r iMjlt? de diez a una y 1,6 
\M08 i>l BaCALANTI, tO, 1 
irf 
. -̂ t' V \. V W v, * 
i58 ! 
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• •• • 16 k1 
. . . . 40 
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¡1920 
m a r s 
EL MOMENTO POLITICO 
L a c a r i e "a de Marina r e c a e r á 
un hombre civil. 
El 
" LA CARTERA Di . MARINA 
• Irid l ^ - M i l l i s l e r i 0 ^ -Malina serfi 
'^•'.fo dt' I''"11;1111 f i v i l , siendo i in i \ 
sean designados para tal caí 
,M ac &ual sijiisf( i'.'ia',io a é l MíñisrerK' el pre.-í-
resupnestos. se 
ff Hnrienda, seiwr A i ^ elles. 
or Ordóf.c/.. 
bftrece q,,f' la 
idsjón de la e a n i dn Marina en un -aj-reditado hoy como un expert ísimo par-
P'lhVf. civil, es de o e por vemilarae 
,awi :,. .... . . in1 :i lr.¡ que ha fle ín te r -
b puede ser juez .\ 
se da |iara la 
tóiere-ses de d a - ' 
reñir el mnnsu-. 
clon J^lj 
io -sea pppJ 
la- ^ues j l 
basta (lue J 
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NI Al" IR Ai A Ni NIEGA 
lonas que M i '-iieron ang.qlig a hj 
•un pfij i ' • fíosp'edír al Monar-
el representante de Los CpirafeS suhie- barde Bjeda iuntamente con, la vida, 
rjcji pocé Jespa<« al despaje d.. la la . . i p a d ú de vi di te. tá que lleva ind.e-
^iiriuiL'rú ^úi¡..riaaü dt u (-rcvifc-i.ü ¿on fécliblenieÉin . ia .'iqtóiiá. añî t La 
(Ti OpOñlf.- i .^ ' d»- Je IrtS CÜIiOlll- CUal c-íli|.iiiiiLvJa puf Vlll.fr - i , (.d'uol,. ! 
JÍÍOIM-S. oaü los eaudiBos liunnos. 
Como el gp^eniadpr e ) \ i l se c i i c o n - . También de parte i l c l imjH'r io ro ina -
traba a aquella hora presidiendo una no. una mujer, una joven hermosa, mfi 
reimión en el despacho de la Alcaldía, la (\o Teodosio el Graínde, Honnria, jnf-
«• los comisionados dieron cuenta de sus «a un iniji; ríanle papel en la -novelo 
DAro SATISFECHO pretensiones al secretario, don José histórica que esta tarde admirará, se-, :"EÍ*-EL CONGRESO 
h señor DHIM •.lAidi.f'. esfá tarde ai Con- Massa, quien prometió transmitirlas .unrameote, casi todo Santander. BiVá-j Madrid, is. -Con escasa cpncumnüna en 
wso. inmediatamente a la Superioridoid. morada Houoria de un -pastor de ov:-- escaros y tr ihunás se abre ta sesión h tm 
A ia salida se moMro muv satisfecho por A1 , • (,el ¿ ^ ^ 0 del gobema- jas, sale de la ciibana en su conipaSía "Ts l - T ' ^ , >• 
!n 1 vaciun qué se bahía tnbuuulo a' exmi • , , J . . . . ó-. .- V- «« . 1 ' • . ü , , , , . . . I lesnle el senór SamiJte^ ••u, rra. 
uisu-.o de .viarina. general Kióre/. dor, el presidente del Sindicato Meta- para luchai contra la bacará , inva -, Ru baíico tetil él presídeme .kd cons.- • 
El.OíilAMK) A FLORE/. lÚrgiCO, UniUO AIOUSO, dirigió la palo. SlÓn. . jo y rl mJnigtro íle íá (.nen;.. 
E! tá-pWkn general de, la Armada, señor hra a |(íS ma ni Testa otes, a. (fuienes dió 1.a baitalla de los campos Catahímii - ' i : " seeretafie da tectura a una i 
i imn. ha dn.h., .pir el general ®6vez se ha ^ j ^ ^ peticiones formnlada.s. eos es de una subliinMad imposible de 
•uneniaiio. afurlieudo que esperaba que muy proi. describir y en Ja que no se sabe si pon-
c.i peüs.-d.a Int.-rpebu- ai (iobierno sobi'.- to se haría justicia volviendo n sus cu - (lerar más los efectos grandiosos de con 
cicladles de extraordinaria 
: i : • : ' . " •-' " í . v • emoción. 
..Cree que las doctrinas susteniadas por el í e s que se.disolvtenmi COU el iiilsmo or- Atila, con sus guerreros, Imye derro-
EN AMBAS CÁMARAS 
ia dimisión del,;ministm> de Marina, poro le sas a ios compañeros depor tados . junto o los 
a l ? ! ^ ^ . ^ M M ' L Z T Terminó A & M á n d o a h s ,, ,-, . . . , , - p r o » j 
ree ,pie las doctrinas susteniadas pfíi el tes que se.dlSOlvier;u'l on el mis o or - A l l l a . COp 
general Fl6rez d.hen (onsii iuir la norma den y la corrección Con (Jué l i a b í a u l i e - í a d e pero j u r a vengarse de Roma sino 
•ser .. (pie . imeras palabra- de iodos los que visión el Lmifonne de la m [ o al Gobierno civil, COÜIO a s í filé le entregan por esposa a la hermosa 
T T X l ^ L n c o n T S f o i"' ' nnri n GOMO O T R ^ MUCHOS t t ids minutos d e s p u é s . H u . o n a . m por sa lvar a sn pa t r i a 
Msosite Flórez. r.i debate ^.i-re la dimisión del ministro de las i ras del rey b á r b a r o , se entrega 
' 'T^pués de partir i rcnt los jieFlo'rtisía:: 
.wdaron al señor A l l i.-je, preguntándol 
"w" presiden n- de i -jo con fes I ó 
nera ambigua, l imi iam! a decir: 
—lista noche, a drs, ánsa r , y m a ñ a n a 
' x'~ —o 
ministro de Ma-
(10 h 
de 'Marina rfo ha dado ei j^go que se es• Cuando i';s {.criodistas se entrevista - a Atila, a (piien, m la misma noche de 
' , ron, a las diez de la» noche, con el go- sus desposorios.' asesina én 'íai cámara 
Kn lus piiinoros monientos se creyó cine . ' , . . . • . • , , . . r • 
a • ^ rv . .n i,-, riel s-.or lamen daVn, bemador 01 Vil, le> hlZO este entrega, regia. 
Lrar a lÉ debate movido, pero otrosdiscur • para SU ptlhlicacióil. df 
>os llevtaxsú • i éáhsánctó a los dictados y guíente: 
.piitaron iim-r.-s al asumo. '. unn(l'|» Sooieilnd anóiiinmi loe/ . -Vi i • — ^ . ; . 
mediodía, en la P-esidcMOia. a vere.mc Kl ende de Rumariones c o n t a b a el E l , NEOOCIQ DE-LENCERIA . 
romo el señor A.'i.-mb íalaza.- no alirm .U nate de gran interés. n a yiujano no na tenuio nana que vei 
nj negó la dimisión supuesto que ei EL SÁBADO HAHR.-v CONSEJÜ con la deportación de los obreros Fe r - . - . 
..uñar, a qupdó con • k ¿ J ^ ^ f ^ ^ i * Ü ? ^ ^ * ^ ^ S l ^ f ' S nando Ceballcs y.Serp»<;ín Quevedo. Ks- L O S SUCGSOPBS 0 6 
l á .nota ' s i - Bl coste de Ja p lícnla se calcula en 
cinco millones de pesetas, 
«ntíáó que inlerinamente se e m a r g a i á u. próximo sábado Cwsejo dfi ministros en Ir . » - u" obedeciendo las ó r l -
i-, pjfftera el presidente del Coime ¡o. Presidencia. • •.. .v" ' . , . " . 
OPÍNIONES V A pjvsni. n i . .leí consejo ha dicho que pps superiores, en vista de los malos 
esir ¿pnsejo se áedicárá a cambiar impre- informes adquiridos de referidos snie-yéunos jefes de minor ías , entre ellos i 
niiule de Romanones, consideran esta cri-
gjs motivada por la dimisión del min i s t i " 
áe Marina más importante que si fuera 
una crisis total. 
Esós misinos jefes piensan plantear en el 
¿¿ngreso un débale con objeto 'de requerí: 
.,1 ¿ñor AHendesalazar para que expliq..--
3ÓS verdaderos motivos de la dimisión iU-
¿jjiiralmirame Flórez. 
[,(1S p iQriUNOS V LOS ALQUILERES 
g estado en el Congreso una represetr-
[taciéu do oiiildades patronales y -de la Ase. 
bíación de vecinos, para visitar a sefto-
[Qtóset y hablarle de la cuestión ( l - l de?.--
[ahucio en los alquileres. 
poco después se congregó un grupo • 
|G(H) personas, de que se destacó una coini . 
[slóii que visitó al señor Oasset y a. los di 
puimlos por Madrid, señores Salí lias. » -
neta y Barrlobe.ro. 
|,a comisión les expuso la necesidad o 
fóííe planteen un airiplio debate sobre la o. 
peétia de los alquileres y de que recaber 
del Gobierno la publicación do un decreb 
^oMendo el problema. 
Invitaron, además, a los diputados' cita 
A. Blanco. 
tos, de los cuales estaba uno'procesa, lo 
por cuatro disparos de arma de fuego 
contra un contramaestre de la* Forjas, 
íul que no mató de milagro. 
Une los señores de Quijano han q 
.siOl)fíS sobre los debates parlamentarios. 
Eí, ASCi NSo DF LOS SARÍiENfOS INVA 
LIOOS 
El ministro ib- la Guerra ha leído en ej 
Senado un n r a v i r i o de ley reduciendo a 
dos años ei l i r i i i p o necesario [ t ara el asrei .-
so .le ios sartrento.s de Inválidos, siempre 
que Uevi-u cuarenta de servicios. 
. LA ACUTI t) DE F L O B E / . 
I I exminisaro geiterál Flórez á íud ió esi.. 
tíirde al Senado ocupaiulo mí escaño. 
u f e f íos s.nn • 
El presiilonn- de la Cámara dijo que el 
Gobierno babia enviado una conmnícación 
.lando (-lienta de la dümstón del ponera! 
Flórez y anunciando que el señor Allende 
solazar ir ía a explicarla. 
El general FIÓFO/., que no creyó conoció 
Pablar ib- la cueSrtiOfi mientras ño estuvie-
ra pi'esénte el jefe del Gobierno,, se retiró 
dtfl sajón. 
Cuando ílegó el presidente del Consejo se 
planteó la cuestión, dando entoncés el ge 
aera! Flórez sinceras explicaciones de lo 
ocurrido. 
'tt nomos a la vista una circuipi" iin lá 
. .ia! . ' I I-OIKK UlO indus l i la l . don \ i i lonb. 
B'- •• | i • o> ei niunii a liabe1 .- t-did... m ira -
(iafio su Mi-reiiiiadu Casa d.e' Lg Lcorfá \ 
Bopa Blanca, .siabb-oida ••n la r a l i - - tic 
San Francisco, numero '.). a sus airdum-s 
conde de Limpias pide tri 
go para Santander. 
Cucst-i, di,c que los Ayunlanucnio:. Cspft. 
potes viven eii cpiupleta miela. ' 
So ocupa a continuaejón del abandono en 
(pie el minisiro de Abastecimientos tiene a 
Saiilalldoi- en lo. cuestión del trigo. 
!"-( Pide que sé ilestlnou a Santander al^u--
ñas de las toneladas de trigo (pie se enétlen 
- l ian en camino de España, desde la A l -
eación del C.obierno (laudo cueula de la la-mina. 
dimisión del minisiro de Malina y de qué i a m b i é n se queja de la falta en la capí-
el seic.r Alb inlesala/.ai ge na be. uo ftirga tal de la Montaña, de azúcar, aceite v ta-
del despacho Pe tos asnulos de debo De |,{IC0 
ri no, 
'do.. 
rido socorrer al (|iiei no se lia escajiado, f)?i?etidienl^s don Uvvtiu o i c i n o manco, 
varias veces, viniendo hov .mismo a ¡fe" ^ s,il,:l, ™¡1>* y ''">' 
.. . , ' . • . . . eia. u (.arcia, qvnenes se proponefi corrw-
panicfpar que no Suenen ser. de m 
gi'm modo, estorbo paráí^úé estos suj: i pn 
CON MEDIA TERNERA AL HOMBRO 
|Se la encontró ei 
el camino! 
larlaniento. 
El minisiro de ta (H EBRA, d 
sube a la nibuna y lee varió 
de b-v. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
F.l inesi.b'iiie del C.ONSF.iO hace uso de 
la palabra para explicas la crisis parcial a 
que ha ila<hí lug{£r la dimi-ión del ttltjiíst'to 
de Marina. 
Atribuye ló oenrrido a dlforíihcins ríe brt-
ierio t-nlre el ministro y '» C.t.mi.sión d»-
I resupiiestos en ló^que s - r.-!. : > -, !,i rw 
IOMO,-! fj.rgáriic.ó ríe la Armadíj. 
Anuncia que el íiobierno bara coe.siióri 
ile ( ojifianza l;l ajunbai b'.n del voin j i a r t i -
cular del marqués de la Froni'-ra. 
El señor BARCIA rechaza la* /•xidicu.-h.. 
nos del ji 'fe del (iol-lerno y añude que se 
advierte una notoria comrariedad entre la 
aeoptación de la dimisión y el inantoni-
ríil-entti del voto naniculm'. 
Atlrma que en el R**fltO del asiinin i.o 
bay mas que una inipcsiciou de la .lunia 
de" Defensa de la ÁtitVSlftt 
Fl señor l.A/.AGA: F-fi> Juntas ni exis-
ten ni' existirán jamás . 
Fl señor l'ABC.IA aflPjItH que exisíen y 
pide que se .lo una explicación Verdadera 
de la crisis. 
Fl señor I.A/.AdA roctlftca br>'\"emciiie. 
F.l señor PRHÍTf) en. alza el patrÍ(6is,^X0 
con qne él génei:ál Plórez se presento en i- . 
Comisión de l:rcsiipue<o;í a i-orre^ir por su 
propia mipm lo ;pi-.- creía defectuoso. 
Dice que fué aqn Vta una aeiimd noble y 
lainema que Fío haya cornado con oí ápÓY'-i 
ríe Sll̂ i conipañeios de (iabineie, 
F.l presidenie del CON'SF.M): Por '•ompleio 
(irandes risas). . 
Fl señor l 'BIFTO: Plíes ¿tpio bac.-is \-.r... 
oíros ahi o por(|ue n o se Ñlénla enionci 
ahí el general Fb'irez? 
Agregó que el OoBlteínq parei-ii') ehecin 
trar u n a fóriuula que consLiia e n apioja; 
os a que asistan a un mit in , que se cele. 
raiá el domingo en el Teatro de la Zar- acogió las palabras del presidente y 
uela. iniiiist-ro dimlslgnario. 
A eso mitin asistirá un representante tb F.l señor AHendesalazar y los ministros 
(LLiga de inquilinos, de Bilbao. desfilaron por el escafio del" general Flórez. 
Lp8 diputados ofrecieron unificar las p rc . para abrazarle y felicitarle, 
«letones presentadas sobre este asunm. DECLARACIONES DF, I , A FAGA 
-«Hera ldo Qé Madrid» de esta no. he pu-
blica unas íib-, faracionos .leí diputado y 
vocal de la Comisión d/> T'rosupuosto.s. se 
ftóx I.a faga. 
Dice ésto que la crisis quedó planteada 
.•moche a-las ocho, a cuya hora se la entro, 
gó .-n el Con.ereso el ministro al presidente. 
Este je pidió que no la hiciera pública y 
aquél accojjó. 
Ñiegá que el géneraj Miranda vaya a sus 
miar eí negocio. 
Esios senon-s serán socios gert ÍU 
•l ¿so de la fiimíi y se projuineii 
•1 l i e tmcio de su alHccesor lomaiico'c co 
o ma 'S iro y m.nielo, si^Ulehíío ei'_ 
_ s-ñan/.as de lionradez y pro l iu-nl mercan 
j tiles.. -
í 1 I.a Casa Sm-esores de A. Blanco [nuda., 
r da el año ISáO, p o r don Manuel F. ! ininilc/.. 
es bien conocida del público -aul '.nderlno 
en I' s 70 años q u e lleva de exisi ;mci;i y 
sus propietarios 'acluales séguir-ári el ué 
" j go, ¡w i-n el ini~mo local qnc u bi ac túa -
Hay cosas en este m u n d o que tiene i ildad ocupa y < on ideniicos ann uio;, que 
una e x p l i c a c i ó n menos in te l ig ib le mío ^ » e ú sienrtó-.su especíáíidádi Leiicerté .\ 
In oue ouwlo dar una nersom. m . d-. 1^'!'» lUan. a. , la ley ..rganb a. a lo qu, opus 
l a que puede d a i ima peisoua muda ^ siricerámeiité damos a IM dueños trú y por e^ia.cansa dimiiio. 
I na cariñosa manlfosiaeión dé simpatín dent ro de un tune i . . (|P TA"M ^ ^ « ^ Q^Q ml. sira e n h o r a t ó i e n a j Rocnonia que la Marina espáilqlk e -
d ^ l Y Ulia CCUSeCUencia así po r el esti lo a la vez que los desearnos totíÚ clase de Í998, dió el más áltb ejemplo .Je heroimm 
tólCS Venido nOSOtrOS a sacar, pues- i-rosperidades en el negocio que. :,u Inte, y después se sometió a los cercenamienio. 
• «> nha/.oi. ftátenlke m á c n ...n./nc- C, Ü & W A * V laboriosidad, han do amneniai- q110 exijm la Batriíi, 
a a «ñacer» e d í c u l o s m á s o menos ñ - i F.I pFesJd^hte ttei CONSETO ceftiflea bre 
\-einente. 
El señor IZOUlKBDO pregunta por que 
no se sienta en. el banco azul el general 
Flórez. 
l'.ste, que se sienta en un escaño, aban -
duna el salón precipiiadainente en cuanto 
ove la pregunta. • 
Fl 1 BFSIDF.NTF. dice que no ha llegado a 
fá C.iimara la comunicación dando cuenta 
• b- la crasis y que de esta . uestión se trata-
i . i en lá sesión del martes. 
Fl señor ORTEGA MOREJON se ocupa 
íb t problema de las viviendas y dice qué 
ai redacbir la nueva ley de inquiliriaio so 
dele lener en cuenta qno además do haber 
caberos qué abusan bay inquilinos que 
oblan de mala fe. . 
ORDEN DEL DIA 
Continúa la discusión del proyecto de re-
lorma. iributaria. 
Por enfermedad del señor Palomo so da 
por terminada la totalidad y se pasa a dls-
coiii el ai'liculailo. 
Fl señor ROMERO GIRON defiende dUí¡ 
énmieiídas al articulo primero, que son r e -
•, bnzjidas. 
Se inlerrmnpe -el debate y el presidente 
Id CONSEJO, que acaba de'llegar, explica 
l-i crisis, haciéndolo en forma añátoga a 
como lo hi/o en el Congresq. 
Kl gérieral FLOREZ maniflesia que está 
proí imdamenle emocionado por las pala-
bras de elogio qué le ha dedicado el señor 
AHendesalazar. 
Explica lo ocurrido con la Comisiém de. 
Presupuestos. 
Me vi sorprendido—dice—con que el dic-
lamen de la CbinisiÓn creaba siete plazas 
de vicealmirantes. 
Cuando se trató del asunto en el Consejó 
el Gobierno acordó hacer cuestión de 6 ¿ ¿ 
bilieté el voto particular del marques do la 
Frontera. 
Vgrega que. aun cuando con el dicta-
el voto pariicnlar del marqués de la Fron. rrieVl se beneficia a la Marina, se perjudica 
tora y luego la lev oy^ní tó* '-on las re al Pa,s-
formas que recltmni la \rmada. nen. ésta; No hasta a los militares dar la vida por 
it.W&ó' que fuera primero la norobación iiej 
o él i H i h i ¿ 
posici m 
ailemás reclamar del Gobierno medida 
lerias, apelando, en caso contrario, a tod; 
[lase do protestas. 
Más tardo la comisión visitó al señoi 
llenrtesalazar, el cual b s ofrecb. o.-upar 
del asunto. 
También visitaron al señor Sánchez Gn. 
EN LA PRÉSIDENCÍA 
Kl subsecretario- dé la Presidencia, señ. 
Eanals, recibió a los porlodi--ias a la hor; 
¡Cbstumbrafla. 
Comenzú mauifesiáñdolés qüe aubché 
tos 
losóficos-, sobre el destino que el sujeto 
Jo.-/4 Carrión pensaría dar a media ter 
ner}ií((iie hi noche última conducía Irán 
quilamente al hombro por ia cu ésta de 
Tiibaja. 
¿La llevaría a expióneiáá, entre ador 
nito.s de verdurais y rábantis, en ei es-
caparate de cualquier «restaurant»? 
¿Pensaría mostrársela a té Jimia ;h 
prontamente. 
, » \ « . . x » i \ M * v \ » v n » > w w t v ^ \ ^ * » v u n v A ^ x -
AVISO AL PUBLICO 
^¡¡rs lipísiiis is l m \ n 
Ift'Utí al general Ftórezp pues • en manera 
aígün'á lo aceptaría. 
Es casi seguro que. sea nombrado par 
sa'ü' 'd Bey de viajó para Bur. esa c a ñ e r a una persona civil y es probable tablajeros CÓlllO SO puede COlñer t ^ r n e - ' 
,'"s. babia dejado firmados dos decretó-.;: que sea el subsecretario dé Hacienda, se.. ^ sjn f.lie (.|iesie fañ[Q9 
jVor Argtiélíes Ó él presidente de la Comí- A t ' , ' • " •• '," . , 
-ion de Presupuestos, señor Ordoñe/ . .Misterio, lUCugnita. lectorl 
Niega también que en la Armada se baya V de uno y de otra no hemos podido 
•ogstituida .innia de Defensa, v para ter- salir, a* pesar de los esfuerzos que para 
- historia de io ocurrido con l« iograrlo ha p ü e s ^ eTi p r á e f i e a el a c t i -
vo y celoso cabo honora r io de la Guar 
n m a ñ a n a del citad-
i f r admitiendo la dimisión al ministro d 
Iftrina y otro disponiendo m-e se encargt; 
tóerinanienle de aquella cartera el seño 
pleijdesalazar. 
P̂ le tomar; 
mn. 
BB6Sj«i&; dijo el subs/'i-i-elajio ipio esO-
jafiana estuvo en la Presidencia el m i n r . 
fo de Marina dimisionario conferencian.''n 
™ el señor AHendesalazar, acordándos 
. ''"'a en que el primero dará posesión ar 
pimío do la cañera de Marina. 
Iwitre las visitas que en su despacho rdl 
pi recibió el presidente del Consejo fk-".. 
ta las de los señ.-.-r.-- Alcalá Zamora, viz 
mt de Eza y el diputado de la Unión 
pnarquica, señor Vilá, acompañando a 
ia comisión de Barcelona 
¡, Insiste en que manlendra id voto nat-
ticular y ipie el ministro de Marina no ha 
estado ni un momento desamparado. 
El señor ORDOSEZ explica lo ocuni i i . 
entre el ministro y la Comisión, do que él 
«MARCA MO\yiNCKEL. «8 presiden te. 
De" vema en las (.rincipab-s Mélidas dr l.os señoreí (iASTON, RENTTEZ DE I.F • 
, omesiibb s: Antonio 'razón. C« -ái- o Ortiz GO y CBF.SI'i) hacen ruedos ríe escaso mn 
S.-iiitiago Mardones Juan -y F'iis .Vlda.sbro fés. 
y Cumpañia. Federb >• \;.!a ,• n C.-i.o--.-.,. ORDEN DEL DIA 
Subsistenciais como un arbíciilo pr'liis- Velivrde, Kl<?y IJe/aii'llla, Alfreih' Boyan;o Contiuúa la disensión del presuj)uesio de 
tÁnM'f i • • «prisi,.., \- í>'8rtaC"0S, Hijos de í ' .eiaüos. {).._ oVacía y Justíbia. 
z r \ , , , uaio Alvar. /,. Manuel Bivei o, t.-tc. j El señor SANTA ENGRACIA combate el 
¿ Irataiaa de demostrar al greaiio de . . -- capitulo tercero. 
i l-os señores BoDBKi l I - . / don Leonardo'. 
ALVARES; VAl.DFS y ( , \SSi-;r . iiltélWiei Se proclama !a Repúbli-
ca de los soviets, 
la Patrki, es preciso que- la den con u t i l i -
dad. 
Esta os la función del gobernante, que 
debe jiro ver. 
En el momento en que se aprobara el 
dictamen de la Comisión—añade—yo hu-1 
biera ascendido y esto no lo podía yo con-
sentir. 
El marqués de PILARES elogia' la rectt* 
uní y caballerosidad del general Flórez. 
Se reanuda la disensión del proyecto de 
ivforma tnbuTarta. 
Se aceptah enmiendas de los seíiorea 
marques de SANTA MARIA, SANTA CRDZ 
y CH VPAPRIETA. 
Este ñítitue combate el artículo primero. 
El señor BAS le contesta. 
F.l señor RODBIGFF/, interviene para 
alusiones. 
El ministro de HACIENDA le contesta. 
Se acuerda que el martes se reúna la Cá -
mara en secciones y a las ocho y clncfi «e 




EL .SC STITCTO DE FLOBI /. Berlín.-
Graves sucesos. 
Se han desarrolla do graves 
i i -aliad., ge ac rda i ; . en el Consejo ei (üa municipal Vidal .Maéruri. (pie se en - sucesos entre los oliciales y los sóida-" 
jflfñbramleíUo del ministro de Marina. 
POR UNOS ^DEPORTADOS 
La manifestación de ayer 
cargó de estropear la hazaña del Pepi - dos. 
to CaMón. F.u Wilesharen lais tropas sub!avadas 
A las seis y media de la Dvde de ayer ternera cargaiia sobre el hombro... 
le Uévé a cain; la anunciada manifesta- ¡Sólo tenía sospechas de-habérsela eu-
Pcrque éste, que debe andar má.s hicieron- prbioneros a 400 oficiales lhi:ílÁ\'uU. 
desprovisto de memorial qne de muelas adictos al (¡obienio de von Ka | i | t . 
un sa |)0, dijo al cabo aludirlo que no En llamburgo han sido deleoidos 
sé recordaba ádende- iba con la media también varios oficiales. 
Organización soviatista. 
non. 
F.l seimr BFl . l .oN róntesia a lodos. 
Cjliieda aprobado él tapittlfch 
I ' . . señor CAS'l'ON lia.) ¡ámenla luS pé - i 
simas condiciones o i qU*" se elicUenirau I03 
Ju/ígados de Madrid. , 
- aprueban ios capiinios cuarto v .pnn- a Ihlbao ai equipo selección, se cele-
to. brará el p)ró.\imo domingo, en los Caen 
1.1 seño. c.ASToviiK) combate el sexto. pÜS del Sardinero, un interesante festi-
¡a • suspende el dei.ua-. ^ 1 
Se ai uenfa qne pase a la Comisión curres 
'nüb nle una i.rojiosiciun did señor Sa-
lillas, sobre la tasa flé los aíquileí'cá y a 
as cu-bo y media se levanta la sesioii. 
EN EL SENADO 
A las cuairg menos cinco se anre la - •.. 
Organizado por la F . \ . M.. y con 
objeto de recaudar fondos para euviai 
S t a í m í i ' l u í a P l ' n ' ' ! , r i " a h\> i ' - eión crganizaila por el Sindicato Meta - contra:!© en un camino! 
P é n t r e g a d o 1 n C l l l T r e s i d e m J r u 7 ^ ll'ir&ico Montañés" para' pedir que los Y nano el argumento no canveurió 
fe. en representación do todos ios ierre, dos olireros Fernando Cebaflos y S^ra - ni tanto así a .Me.rnri, se ordenó el que 
l ^espano les y . ..mando eon el :apoyi. fin Quevedo,'deportados del pueblo de la media ternera, ¡iucsilmabU' jov a l , 
len-oviarios católico.; jjOS CpEraíes de Uuelna en primero de fuera llevada sin perder momento piara, 
lebrero último, sean restituidos a sus la cremación. 
sión, bajo la presidencia del señor Sánltli 
Berlín. -Se asegura^que los obreros ue Toca. 
En el banco azul b 
do y (itacia y .lusiicia 
RUEGO1* Y PREGUNTAS 
M | ando que irán a la huelga'en pjaz-
si m, se les otorgan las mejoras 
r iPnen solicitadas, sin contar para ellr. 
F ' a aprobación del provecto de tarifas 
Fl marqués de CAMBA coiilinna ocupc.n.e 
"; la ciiesilón df la eX|joriaeimi dej fccej S»' d' 
eogar'es. 
I.a inauif. sfación fué formada éii ia 
Aiamcila de .lesús de Alonasterio y en 
ella lomaron parle de $,500 a. i.000 
( lucros aproximadamente, pertenecien 
tes a casi todos tos oficios. 
DE UN GRAVE DELITO 
Actuaciones del Juzgado 
Como suponíamos, el suelto que'con 




Mu se asegura, se proponen los fe 
E ,,líllll"i,r la Imelga el próxine r,Ug0 a lflS 'l'-Oe de la n o c h e . 
EN ABASTECI M lENTÓS 
• 61 Ministerio de Abfislecimiontos s, 
| e ¿ í ' l - a ,,r,nif!M U1 ;| '" ':' :ik,f,;:; 
,' I-A 
f " niodiflc 
fie qm 
lai!:-' -Ias Tñ •" iin,,""";'11 > ^fm'\ 'x: úuyo ;l! ^"i0- C,V11' J"ez oistrucción del distrito del Ks~ 
laniDoe,', , ,l('fl,,,,,vo- e.sdaraonómióse los manifestantes a lo fíl (.,nn víctnr Cnhi'Vn 
1 'le las .subsistencias decomisa — 
l VVWVl-VVWVX W\ VV'/W VWX̂ WWXÂ AÂ VW -̂VX VW» 
(je las fábricas situadas a lo largo 
Herlíit se han organizado en Soviets. 
Se recihen nueva.s noticias de desé.r-
denes »ai varias localidades. 
Én Fitsburgo, durante un sangriento ie. 
i (i.olK-ite.. result'arou i i muertos. Diee qiie en anteriores tórdfes ha d. -n -
En otra localidad resultaiou muer- Ll.:"1" ^ el GóMefeó tío tiê e miis a i n m i 
t .s :\Ú personas. - il""es l"'";l ^"'n,u'1' la Aportación ipt 
E l mando de las fuerzas mil!tJ['3S. 
Drcsde. F.l general Muller ha toma-
1I0 el mando de las fuerzas miütptres. 
Kl cónsul general de Francia en Ma-
mucia. que ha llegado a Sllugart, hai 
con el (iobiemo. 
Dará éste comienzo con un partido 
de balompié entre los equipos Club De-
pciiivo .Caulabria \ Siempre Adelante 
campeón). 
•\ contirniiur lo qfié se dice en las pea-
ñas depta^tivas de (¡ue el Cliih Deporfi 
r-rnííi istros de f:sta vo vuelve con más bríos y entusiasmo 
que antes a las lides deportivas y de 
qne el eijuipo campeón va a adelanl'-v 
la base once 
íóbri 
las (pie se (-ontiem-n en 
Arancel. 
Anuncia una iulcrpebiclóu 
asiiuto. 
Añade que es una verdadera iai|uS!icia 
(pie míenlrá's unos prouuctore.- ticn.-n auto 
ri /aidón para exporpir. míos no la tengan SUCeSIVOS. 
y qm- o la prohibición tiene carác ter ; de .-V|)rovechando 
el triunfo de Bilbao, el eticueutro va « 
ser de los de.einoción continua. 
Durañle el descanse,, el équipd .velec-
ñów y (aiautos cm'n^dores lo doeeu se 
di<put<iirán, en pistó, la eopa de !a Di-
Idilarióii y dos ineilallas de la F . A. .M. 
Sirva esto de prólogo a otros alicien-
tes de q W constará la fiesta y de los 
que iremos ocupándonos en números 
la ci-Uebracióu del 
general Muller le hizo una -deta- ?fspju,a "'i-neia.i <» en otro caso Se debe d,- 1((TrsS)) v p] partidlo que el mismo día 
. jar en Completa libertad a los prodiici.r ^ . , . ..», . 
lo mas con\cnienti exposición de la situacióih para que hagán 
L a República de los Scviels. intereses. 
Sttugart.—Se ha declarado la Kem'i- P L""(LE ,A HF.VII.I.A im$ un rógg 
blica de los Soviets en Ibessen, Clieiu- ,"e,ai,,onaüo el vs[¡ul" ,1" las l il,l"t' 
las oni 
le L£ 
J h ••, «eal orden tleiid • I 
(le fa 1'? ' . " " ^ " ' ' ' " ' ' í i s los disposiclo- í 
kl v--',y l l " sul 'sisíencias. 
'• ^ r i C I P O REINTEl dlABI .F \ L-V 
Hirn. FBF.NSA 
n, m-ta de interés que han tenido 
K ? w Z1' "0y ^ la Comisión de 
or h - W a 5,1/10 uua próposicióu del 
v n ' o'0 f l " ' aPrí,l 'ada por imam 
iUlm . ;iSÍ; 
fo¡oCOnM ^ s i g n a r á auxilió ñiñguno 
os MeeL nsa' | ,"r haber (-P<luca^ la ley de 20 de jul io 
,1 
| l "-'INFFBFNCIAS 
pn los 2 - l f ( * [(M Congreso conferen 
Miiones, Vs LA (:IRRV;I V "'"nde <*' 
• ' ' ^ ' l ' d e m S,J l \al"'an ' " " b ' i d o del curso 
,,- B in l , i , : , , , " (> p.-ii-lamenlario,. 
^bV, . "'iversaron b,., Señ(,res Dato' y 
S ñ h ñ M U M 
A l a s s i e t e y m e d í a 
I L U S I O N E S 
D E J U V E N T U D 
, (ton Víctor Lotaan. - i TT 1 ' -1" ' ras y camlnofi veciijabií de la proviiicía «le 
-lerc-Hl a ella van desenredándose los V ^fm^0{ f l c°m0 eB ,a ,m1,y?r 
inc -h. in m o / i n í o »k#X< . i . • pai ' e de las dudarles rhenanas y de la E señor Gl F.S I A dice que a bésai de ^ J 
los e la madeja* tejida por los uito- .ió , Westfalia ' ^ de la cama.a ei mmsn-o do 
S del hecho, y avia-, después de' to- A r , errin Hacienda va a Imcer algunas obaervacioíios 
tendrá lugar (Mitre los equijios c tBiqieo-
nes, de primera categoría, de Sautan 
der a Bilbao se organiza mi tren es|ie-
cial a la industriosa villa. 
res 
maria declaración, pasó a la éfrcel 
Balbina Gómez, dueñai de la casa don-
de tuvo lugar el suceso. 
Tamhién declararon aule el ilustre 
doctor señor L.obián el comisario de 
Policía señor Muslares v la madre de 
cuerdo. 
Berlín,—Se anuncia oñcialmeiiie que 
se ha llegado a mi acuerdo entre los 
partidos sociajüsias mayoritario y na-
cionalisla. 
Se couvocarár las elecciones para ei 
Iá. sirviente víctima del supuoto U f*ff j,l,Í0 y ^ « í f ción de presidente 
lito. 
Hoy o maiflaiía declararán ésta y un 
joven señalado por la interfecta como 
auti r del hecho. 
Mucho celebramos que. se haiga luz 
en asunto de tal naturale/.e. 
T E A T R O P E R E D A 
del (inperio se hará por pleiñscilo ic, 
eionaU 
OCULISTA 
De viaie al F.xtranjero, suspende su con 
Sól re la discusión de los Presupuestes, ,;iilta. 
por los gi'andes daños que se causan. i 
pfice que se preteade qhe los A\-unta- m . 
ni lentos tengan coleccionado!- y a prona.ios ™ - I C f ^ í ^ ^ ^ B S l l «EUtH 
lo ;i',-esumie;.ios para primero de abril , '..fiolalas de modista. Trabajo garantizad.. 
cosa que no es posible poique ami im l0(io ei año.—BARBEN, 2, primero. 
tan aprobados los del Estado. | , 
D A K í f > f % K M C D f * A K I T ' I 
dti diputado a Sortea pftt ol dlsu'iio de Leí ' D A P l O U I V I l l H i U * * M Í I ' L . 
nia, eh l« provincia de Burgos, denuncian.-, Se recuerda a los señores accionistas sus 
¡Teatro Pered 
. VAVWVA VX.VWA VWVA.VX VA \ .. ' \ . \ \ . 
kVV.VVVVVVtÔ 'MÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi vwwv-
| H « y v i e r n e s , d í a 19 
Cl * • d e m a r z o d e 1 9 2 0 
^ I R E V ^ ' 0 8 0 a c o n t e c i m 3 n * o c i n e m a t o g r á f i c o 
1 y do la importante película 
do algunas coa(-( iones. , rnptores de las nuevas . acciones de este 
Fl ministro de (IRACFA Y .ILSTICIA con • Banco, que desde el día 20 al 31 del co_ 
testa a vanos ruegos, qne le han h-eclm en rrienie, deberáú hacer ,-lectivo el primer 
anteiioies sesiones diferentes senadores. plaz'o de gp8 pesetas por ca/ía una de bis 
!tee,,gieudo denuncias del señor cm-sta, adjudicadas, teniendo presente que a aqné 
diei qüi no nene notn-ia de (días, pero qu • uós que eh uso del derecho'de pr.-fereii-
procurará Iníoímársé para depurar respím cja suscribieron mayor numero del qué les 
sabllbh-, los. correspondía; .•>• lee adjudica uua ikir re -
F.l conde de I.IMPIAS dice que hace añc. q,, 35 (le jas antigua^ que posean, 
es aspu ación del Ayuntamiento d , . .Madrid A; .dectuar el pago recibirán el corr i 
rra lia i-ecinido nílimerosOS t es t imonios que se consigne en loí la-.-upuostos una pondienté resguardo provisional ib- las 
Hcy se d a r á en el teatro Pereda la de p é s a m e cm m o t i v ó del r a l l e c i m i é u t o • subvención por eapitalid^d y que esa a.. -, nuevas acciones. 
P' líen a « A t i l a » . Es , sin duda , el maí- de su hci-maua piraeion se h a t íoeado alvoca en necíshlaid rnmbién deberán presentar en la Necrt* 
V r é; Uo n n ^ U ^ r n de las ^ran listo ^ . e i m a Se celebraron var ias ^ M S ^ S Í S , ' " ,ra, ^ « f ¡ ¿ ^ ^ ^ T ^ M o é 
0 « (.a-as de f i lms i t a l i anas . I na na- misas de Kequiem en el oraiono p a r t í - Mirma q u e eun e á e d i n e r o * s f l podiíáB re,, nuevos. . ' 1 1 1 
ve'a» h i s t ó r i c a d i r i g i d a s in d u d á ' p ó r iin c u i a r (hl. m i n i s t e r i o , asist iendo el mi- liz;"' 0,3ras ? e e Q U y e n i e u c i a urgeiiíe. smuander.. ia de marzo d. i m FI se • 
Recogiendo mamleslaiiones del señor crelarlo Justo Pereda Mendo/.a. 
N o t i c i a s v a r i a s . 
PC» T E L E F O N O 
Misas de Réquiem. 
Madrid. IS. Kl ministro de la Gué-
p A T E S - A - T I 8.000 M E T R O S 
i gran artista que ha sabido rodear al uistro de luslrucción pública, los tíene-
l personaje de más relieve de la iii\as¡ón rales Jaique y Marina, el alio personal 
i de los bárbaros, de una historia pasio- del ministerio y uumeroso.s .ielVs \ ofi-
I nal de gran emotividad e interés: eí cia»!e.s de la guarnición. 
disputado amor de la bellísima baila - vwvvvwiwvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ 







(líeZi a la,s tres y cuarto, a 1 M cinco y cuarto, a las atete (g.ian modi ) y a 
riña lldico per los dos hermanios revés 
de los himnos. íiledai y Atila, y que leí 
mina con fratricida lucha después de 
J o a q u í n S a n t u 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
fnc-n^ i„ „i <>„ .- "e once ai doce. Sanatorio del docior un festín, en la. que el feroz y véngate-
vo Afila aiTebata* a su hernmuo el CO-
DO n ,
azo, y de doce a una y media, 
Wad Rae, 7, primero.—Teléfono núm. 1-75 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o ; H%¡¿l%alv¿¿9 
A las cuatro y media: Concierto por la orquesta. 
A las cinfo y media: La comodia, en tros actos, de los «efiores Alvaro/. 
Quintero, PIPIOLA. 
Mañana: LKONA. estreno. 
A H C A S 
registradas. 
~ a r a p e d i d o s : L a d i s l a o M o r e w 
O o n c o r d l a , d i x p l * 0 - T e l é f o i 3 o 
i 1̂ 1 « . ^ . ^ / O \ P a s e o d e P e r e d a , 2 1 
l S m a © l M ^ C © V ^ - ® * " ENTRADA POR C A L D E R O N 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d e F a r g a s y R i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
i n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
l Í j é L x n . j E > G L i r G L & I P I - E I I J I I r * S 
M o t o r a s W e s t i n g h o u s e 
A l u m b r a d o y a r r a n q u e d e a u t o m ó v i l e s 
La fieperta y ba Cavada 
a cQ.sta de los agricultores, que la dieron a 
bajo precio. F.n el mercado inglés h^i em-
pezado lu coüzucii iii (:on alguna alza. 
Mercíiilr) de Alcantarilla.—Ovejas 'y cor-
' deros t i i nios, de 50 a 60 pesetas; gallinas, 
a lo péselas par; pollos, a 18 y 20 pesetas 
par; capflnes, a.20 y '¿2 pesetas par; cone -
jos, de 3,50 a 5 pesetás par; huevos, a 2,25 
1 docena. 
Exigid marca Saiitíago González G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
M u M u m í i M m U m l u -
V e n t a s por raa/or y menor , S a n t i a g o G o n z á l e z ( h i j o ) 
L A R E Y E R T A 
C A.M F O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Mióle i i M i U i m Xlli 
y Caja de Ahorros de Santander. 
INSTITUCION BENEFICA QUE ACTUA BA-
JO EL PROTECTORADO DEL ESTADO 
Abre cuentas corrientes de crédito, cotí 
ga ran t í a hipotecaria, al 5 por 100 de inte 
rés anual; de crédito personal, al 5.50 po1 
100; con ga ran t í a s de valores del Estado 
al 4,50 por 100; e industriales, al 5 por KK 
Prés tamos sobre vopas, efectos, alhajas, r 
6 por 100. 
Abona a sus Imponente» mayor ínteré 
hasta mi l pesetas, que en las demás Cajn-
locales. 
Desde 1 a 1.000-pesetas, satisface el 3,̂ •' 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, id. el 3 iden 
ídem. 
Las cartillas se liquidan en el acto d-
presentación; los intereses se abonan et 
los meses de enero y jul io; anualmente de 
t ina el Consejo una cantidad para premio 
de imponentes. 
B a n c o M e r c a n t i l 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por lO-
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses. 2 1" 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 Idem 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem 
Cuentas corrientes en moneda extra/ 
jera, 2 por 100 Idem. 
Oaja de Aterras: a la vista 3 por 100 d 
interés anua^hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cad 
semestre. 
Depósito de valore*; L I B R E S DE Df 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de créd i t 
3 por 100 de interés anual hasta 10.0(' 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulare 
indispensables para guardar alhajas, v; 
lores y documentos de importancia. 
B o r d a d o r a s C o r n e l y 
Para ganar buen jornal, se necesitan ei 
l a fábrica de bordados de ARANDUY. 
I C x x o e t l i j p - t v L S 
-Se vende partida importante para pró 




SERVICIO DE INGLATERRA 
El día 20 de este mes llegará a este puer 
to. procedente de Inglaterra, y saldrá ( 
mismo día para los de Musel, Corufia, Vi 
.go, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Ali-
cante, Valencia, Tarragona y Barcelona, i 
vapor 
" . A . r e t g T < 3 x i . ' ' 
Admitiendo carga y pasaje para dicho' 
puertos. 
P a r a informes dirigirse a sus consigna 
tarioí ' • 
SEÑORES DÓRICA Y OASUSO 
Paseo de Pereda, núm 32.—Teléfono 6*85 
m im m m un 'mm imm 
mu mi • m im 
El magnífico vapor 
sa ldrá de Santanuer hacia el 20 del actual, 
admitiendo carga para 
LAS PALMAS Y NEW-YORK 
Para solicitar cabida e informes, d i r i -
girse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, número 18.—Teléfono 37. 
Santander, 16 de marzo de 1920. 
ÜEW « m [DBI mil m m t m i 
WI«D IM - ira ion 
El grande y magnífico vapor norteame-
ricano, de 14.000 toneladas, y líj nudos de 
marcha, nombrado 
sa ldrá de Santander hacia el 3 de abril 
próximo para. 
HABANA, TAMPICO Y VERACRUZ 
admitiendo pasajeros de primera c á m a r a 
y tercera clase, y carga. 
Debiendo- retornar este magnífico buque 
seguídámenté do aquellos puertós par» 
estos del Norte de España, la .Compañía 
pasa comodidad del pasaje de primera, 
faciiiia hilletes de ida y vuelta. 
Para Informes y detalles, dirigirse a si» 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelie. número 18.—Teléfono númorto 17. 
Santander, 16 de marzo de 1980. 
E l h o m e n a j e a m o n s e -
ñ o r R a g o n e s i . 
«Deuda de amor y de gratitud es la qm 
tienen cont ra ída los católicos españoles corj 
el exceletíslmo señor Nuncio Apostólico, y 
por eso hemos visto con gran satísfacciun 
confirmadas nuestras esperanzas de gue 
apenas se lanzara a la publicidad la Idea 
de rendirle merecido homenaje con motivn 
de haberle sido concedida la gran'cruz de 
Carlos I I I , l legar ían de todos los ámbii' 
de España donativo, y adhesiones, tanto má;-
valiosas cuanto que brnlaii del afecto fi-
lial que guardan en su corazón 'los cato 
lieos al que representa en nuestra Patiia 
al Padre Común de los fieles.-
Sabemos que el excelentísimo seiior Nun 
cío, agradeciendo esta explosión de entr_ 
slasmo, que en su humildad juzga inme 
rejeido, ha reiterado "su propósito de iv 
aceptar obsequio alguno que tenga eara!_ 
ter personal, sino que es su deseo el qüe 
las cantidades recaudadas o que puedan re 
candarse, se destinen a fundar en una ba. 
rr iada pobre de Madrid un cstablecimiei i 
to de educación popular que el misino se-
ñor Nuncio tiene en proyecto, y para J 
cual ha hecho ya donación de 25.000 p í -
selas. ' • 
Rasgo es óste que • habla muy alto d 
amor que el señor Nuncio tiene a España, 
y de esa generosidad y delicadeza de ser-
üimientos ¿que ^ (hace aceptaa' el (home-
naje en [cuanto tiene de valor moral, .\ 
declina en favor de la educación religlos;. 
de nuest/ro pueblo yos rq'cursos que con 
ta >notlvo puedan obtenerse . -Así , lo qu, 
era un acto de gratitud* y de amor al h -
signe Pr íncipe de la Iglesia, se t omará Bi 
beneficio de la cultura patria, y añad i r 
un nuevo timbre de gloria a los que \ i 
ilene ganados el señor Nuncio en su largii 
y prestigiosa carrefa. 
Cremos firmemente que este cambio di 
aplicación da rá lugar a que la suscr i j -
c-ión, Continúe ,con maywr entusiasmo, ; 
ñu de que el proyectado ^emro de ense-
.lanza gratuita y religiosa para los niño; 
(Obres de los alrededores de Madrid se; 
pronto una consoladora realidad para ble; 
le todos y para mayor satiafáccióQ del r 
ñor Nuncio Apostólico, que üe este moó 
sabe devolver la fineza y gratitud de li 
católicos /españoles.—EL OBISPO.—Ma-
drid, 10 de marzo de 1920.» 
(Del aBoletín Oficial del Obispado di 
Madrid-Alcalá».) 
V i d a r ' o i i g i o s ^ v 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seií 
a diez; las misas de seis y ocho, serán di 
-ómunión general, con cánticos eucaríst i-
cos. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa 
•io y novena a San José; después del ser-
aón se dará l a bendición papal, .con Indu.' 
pénela plenaria, que gana rán cuantos hu 
bieren asistido a los ejercicios; al final, s( 
.antará la Salve popular. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).—Con nrif 
;ivo de la festividad del Glorioso San JOSÍ 
se celebrará misa solemne, con aslstenci;: 
de los n i ñ o s y n iña s de la catcquesis. 
Por la tarde, a las seis, se rezará el San 
lo Rosario, como todos, los días. 
T r i t o V L : L X £ t l o s . 
SUSPENSIO? 
El juicio oral señalado paia el dia di 
ayer, en causa seguida por injurias, con 
Ira Cristina Cano Hazas, del Juzgado de 
Este; ha sido suspendido por enfermedai 
del letrado de la querellante. 
El mercado en Murcia. 
Murcia, 17.—Según los datos adquindi>: 
en el mercado de esta capital, la, cotizaciói 
de los art ículos de primera necesidad du 
rante la ú l t ima semana, fué la siguiente 
Hortalizas y frutas.—Patatas, a 15 peso., 
tas los cincuenta kilos; tomates, a 60 íden 
ídem; alcachofas, a 36 ídem ídem; guisan 
tes, a 15 ídem ídem; habas, a 8 y 9 íden, 
ídem; cebollas secas, a 5, Idem ídem; l imo-
nes, a 3 ídem ídem; nabos, a 7 ídem ídem; 
ajos tiernos, a 0,50 maueflo; lechugas, a 0,25 
manojo; cebolla tierna, a 0,35 ídem ídem; 
uva, a 70 los cincuenta kilos; peras, a 2B. 
Pescados.—Glblas, a 2 pesetas kilo; cala -
mares, a 5; sardinr . í , a 2.00: salmonetes, a 
-; lenguados, a 5; esparte r, a 3; pescada, a 
V y 5; boquerones, a 2; besugos, a -i. 
r.arnes.—Ternera, a 5 poseías kilo de mo 
da; i pesetas con fiueso. 
Cordero, a 3 pesetas kilo. 
Cerdo, lomo, a 8 pesetas kilo; magra, a 
6 pesetas kilo; costillas, á 3,50 kilo. 
Mercado del Río.—Debido a la falta de 
compradores por el mal tiempo reinante y 
la carest ía de los transportes, el ganado 
bajó de precio en el úl t imo mercado sema-
nal de l a capital. 
Los cerdos cebados se han vendido de 29 
a 32 pesetas arroba, en vivo. 
Los lechones, de 38 a 50, según la clase; 
los seguros, de 55 a 65 pesetas ejemplar. 
Cerdas secas, para la reproducción, de 
160 a 180 cada una. 
Pimiento.—También se ha notado baja 
en el precio de este rico producto. El pi -
miento corriente se vende de 57 a 60 pese-
tas arroba; superior) de 65 a 70. 
Naranja.—Como la naranja no podía ex -
portarse, pasó a mano de los acaparado-
res, que están haciendo un bonito negocio 
U n c o n c u r s o . 
La «rSociedad Nacional i taliana DANTE 
ALIGHIERI»—Sección de Barcelona—dlspo 
jiimdoso a celebrar dignamente el «VI Cen 
leñarlo de la muerte de su Poeta» (14 de sep 
tiembe de 1921), entre otros actos proyecta-
dos, abre desde ahora un concurso, al que 
podrán concurrir los literatos españoles y 
laiino americanos, para premiar un traba 
jo escrito en prosa castellana desarroilan-
do el siguiente tema: 
«La DIVINA COMEDIA como fuerza pro • 
pulgón1 en el camino ascendente de la Hu-
manidad». 
El trabajo, contraseñado con VU) lemft y 
acompañado tde un sobre lacrado repro 
duciendo en su exterior el mismo lema y 
romeniendo el nombre y domicilio del au-
tor, deberá »or enviado-al presidente de lu 
«Dame Alighierl", pasaje (fe Méndez Vigo, 
número R, Barcelona (España). 
La extensión de este trabajo debe ser el 
necesario para la edición de un libro de 
100 pág inas en octavo, y el premio al estu • 
dio que, por su valor' intrínseco. Jo me-
rezca, consist irá en una medalla de oro, 
diploma de socio honorario de esta Sec 
eión de la «Dante Alighleri», mas quinien-
tas pesetas que en pago de la propiedad 
literaria ofrece la Casa editorial Juan Rulz 
Romero (sucesor de Bastinos), que toma a 
su cargo la edición del libro. 
. El plazo de admisión de trabajos termi 
na a los veinticuatro del 1 de enero de 1921 
Oportunamente se ha rán pñbllcos le* 
nombres de ias personas que forman el 
Jurado. 
Los originales no premiados se devolve-
rán a sus autores respectivos después del 
fallado concurso. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA.—Temporada de Cine», 
matógrafo. 
Grandioso acontecimiento cinematográfi-
co; estreno de la importante película, en 
ocho partes y 8.000 metros, ATILA. 
Secciones: a las tres y cuarto, cinco y 
uarto, siete (gran moda) y a las diez. 
SALA NARBON.—Temporada de cinema-
tógrafo. 
Desde las cuatro, «El asalto a la dlligen 
•ia». A las siete y media, especial, gran 
.noda, «Ilusiones de juventud». 
PABELLON NARBON—Temporada de c l -
lematógrafo. 
" Desde las tres, tercero y cuarto episodios 
le «La mancha roja». 
1.510 pesetas fin corriente. 1.505 pese^ 
tas 
Unión Minera, 1.400, J .385, 1.380 
pesetas fin corriente, 1.385'pesetas. 
Norte de España, 298 pesetas fin del 
corriente, 315 pesetas fin abril, prima 
15 pesetas; 298 pesetas. 
Madrid, Zaragoza», Alicante, 300 pe-
setas. 
Sota y Azuar, 3.500, 3.490, 3.500 
pesetas fin corriente, 3.500 pesetas. 
Nervión, 3.560 pesetas fin corriente, 
3.550 pesetas. 
Unión, 1.325 pesetas fin corriente, 
1.325, 1.320, 1.325, 1.330 y 1;325 pe-
setas. 
Guipuzcoa^na, 622 pesetas. 
Mtindaca, 560 pesetas fin corriente, 
558, 560 y 558 pesetas.. 
Cantábrica dé Navegación, 375 pe-
setas. 
Navegación Vizcaya», 2'90 pesetas fin, 
corriente. I 
Marítima Bilbao, 600 pesetas. 1 
I tuni , 365 pesetas fin corriente; 356, 
375 y 365 pesetas. 
Elcano, 258 y 255 pesetas. 
Vasco Valenciana, 250 pesetas. 
Sabero y Anexas, 1.300 pesetas. 
Peñaflor, 255 pesetas. 
Hidroeléctrica Española, 830 pese-
las. 
Unión .Eléctrica Española, 830 pese ! 
tas. I 
i Altos Hornos, 271 por 100 fin corríen ' 
te; 274 y 273 por 100 fin abril. 
Resinera, 630, 635, 640, 643, 645 v 
6̂ 0 pesetas fin corriente; 645, 650. 655 
650 y 64-7 pesetas fin abril; 632 y 640 
pesetas. 
Explosivos, 315 por 100. 
| OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales, 92,50 
por 100. 
| Nortes, primera serie, primera hipo 
' teca, 55,75 por 100. 
Bonos de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, 101 pqr 100. 
M A D R I D 
m m m m m m m a n m m m i m m 
S i 
N O E S u n l a x a n t e m á s , e l A G A R A l J n 
e s u n t r a t a m i e n t o c o m p l e t o d e l e s t r e . 
ñ i m i e n t o h a b i t u a l p o p c r ó n i c o q u e s e a . 
NEUTRACID 
Por su] original composición, su preparación 
científica y eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto do calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente t̂odas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l 
F r a s c o d o b l e ( i / 2 l i t r o ) , ¡ O p e s e t a s . 
[ 
i o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Deuda interior del 4 por 100, 22.500 
pesetas nominales, a 75,50, 76,20 v 
76,4'0 por 100; títulos. 
Idem, carpetas, 7.000, a 74,70. 
Amortizable del 5 por 100, de 1917, 
pesetas 100.000, a 95,35. 
Nueva Montaña, 5.000 a la par, al 
fin de abril. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del Norte, de primera, 
75.000, a 55,50. 
Idem de Asturias, Galicia y León, de 
primera, 100.000, a 54,25. 
Idem sin nacionalizar, pesetas 28.000, 
a 54,25. 
Idem de Villalba a Segovia, pesetas 
10.000, a 75,15. 
Idem de Cabezón a Lianes, de prime 
ra, 3.500, a 80. 
Idem de Ciudad Real a Badajoz, 
50.000, a 92. 
Idem de los Económicos de Asturias, 
3.500, a 81,50. 
Electra de Viesgo, 30.000, a 99. 
Constructora Naval, 6 por 100, 22.000 
a 102,30. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: serie A, 75.30; B, 75,30; í" 
75,80 y 75,30: D, 75 por 100 y 74,60. 
E, 74,60. 
En carpetas provisionales: A, 7*,60 
3, 74,60; D, 74,75. 
Amortizable en títulos: C, 95,50. 
Avuntamiento de Bilbao, 84 por 100 
v 83,50. 
; ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.515, 1.505, 
DIAJJ DÍA 18 
76 00 74 95 
75 00 00 1 0 
75 60 75 45 
76 40 76 40 
76 50 76 40 
76 25 76 25 
76 25 76 25 
96 00 96 00 
96 00 96 00 
95 85 96 0 ) 
96 00 96 C0 
96 00 96 0) 
96 00 96 0 > 
89 00 89 00 
625 00 000 CO 
000 0 00U 00 
281 C0 2s4 00 
291 50 000 C0 
3U0 00 300 00 
308 00 000 00 
000 00 119 50 
51 00 50 0 i 
106 30 106 83 
|000 00 000 00 
000 00 000 0 i 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
86 80 86 65 
98 50 98 75 
41 95 41 90 
21 02 21 28 
6 76 00 5 72 00 
00 00 00 00 
7 00 7 35 
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Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A. 
Idem íd. , serle B 
Azucareras estampilladas.. 
ídem, mo estampilladas 
Exterior, garle F 






S u c e s o s d e a v e r 
HALLAZGO DE UNOS SACOS RO-
BADOS 
A las slele de la m a ñ a n a de ayer el ca 
bo de l a Guardia municipal don Escolásih'o 
de la Hoz y el guardia González Cordero, 
hallaron una gran camidad de sacos va-
cíos, que habían sido rdbados en un alma 
cén de la calle General Espartero. 
De las Indagaciones practicadas, resultó 
que un individúo, conocido por «El Roque», 
en c o m p a ñ í a de otros varios, escalaron eí 
entresuelo donde ŝe halla establecido citado 
almacén. 
Los sacos robados están depositados en 
las ofleinas de la Guardia municipal. 
ROTURA "DE CRfSTAI.F. 
Por la Guardia municipal fueron demin. 
ciados los chicos Félix y José Toca y Fus. 
bio Zaldlvar, que rompieron el farol n ú -
mero 1.165, en la Alameda de Cacho. 
—Por el depéndlente de la Farmacia MI 
! l i tar fué denunciado el chico de 12 años, 
j Carlos Palacios, que había roto un cristal 
i de dicho establecimiento. 
mera serie, y cuyo sorteo sé 
Madrid el d ía 22 del actual. 
H a r á una obra de caridad qm\ 
tregüe en Ha Adn^'inigtración di 
número 10. 
D E : F » O E T T I ^ 
CRONICA REGIONAL 
VALDECILLA 
CAIDA DESC.IUCIADA.—El dia ( i del cor 
rr lenté un pordiosero, llamado Cefériño Al • 
beras Villota. de 36 años, natural de B i l -
bao y que marebaba por la canoieia de 
Bilbao, al apartarse de olla hacia el kiló-
uieiro número U, próximo al puente de «La 
Rañada», bajo el que pasa el- río Miera, 
cayó por un terraplén, de unos ocbo me. 
tros de altura, causándose dos heridas en 
el frontal, otra en el parietal derecho y 
varias erosiones en diferentes parles del 
cuerpo. 
.El desgraciado pordiosero fué m-opido en 
grave estado por la Guardia civil y varios 
vecinos. 
Del accidente se dió cuenta al Juzgado 
municipal de Entrambasaguas. 
REUMA-CiliTICA-flRTRITiniOS 
Alivio Inmediato, curación .segura- con 
CIATICAR1NA GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y Droguerías. 
ELIXIR ESTOMACAL 
dm Saiz de Carlos { S T O M A U X } 
E B recetado po? loe médicos de lac cinco partos dsl nuncio porque ':éjt& 
Sc«9 ayuda á las digestiones y abr© olajpotíls©, etnaado l̂ s. •uaoleetíac dell 
E S T Ó M A G O fe' 
éiarroM én stmos j) 
wante 9n \m 
I T E E T i M O S 
.fes «>•». - .Í. 'fémitot* énapoí&nciá, 
oía 9<>*é&stm. . 
as &l munoe r/ ®n 3@mui®, 86, MAHRí 
RETO 
«Real Unión*, de Igollo, reta al «Atle 
tic», 'de Nueva Montaña, para jugar el do-
mingo en Igollo. Espera contestación ten 
este diario. 
CAMPOS DE SPOBi 
Esta tarde, a las tres menos cuarto, juga-
rán un partido amistoso, en el campo del 
Racing. los equipos Rolando y Fortuna F. 
C, El encuentro será arbitrado por el ju • 
gador del Siempre Adelante, Demetrio. 
El Rolando' pretende sacarse la espina 
clol domingo úl t imo, en que el Fortuna le 
ganó por dos a cero. 
Fl Fortuna se a l inearé como sigue: 
Fraguas, 
Azcona. Mando, 
Apodaca, Barandón, Tollar, 
Marcos, Santa Cruz, Castro, Escobedo, Hon-
rtañón. 
Suplentes: Gacituaga y Maza. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
DB 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Sucesor da Pedro San Martin.) 
Itpeciaiidad sn vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdspeñas.—Servíalo 
eamerado en oomldas. -Tel. núm. 115. 
ESCERINA y JABON ESCERINA son lo 
más eficaz para conservar el cutis l impio 
de defectos. 
MATADERO.—Romaneo del día 18: 
Beses mayobs, 2; menores, 1, con peso 
de 3i2 kilos. 
Cerdos, 15, con peso de 1.203 kilos. 
Corderos, 223, con peso de 710 kilos. 
LA CARIDAD DE SANTANDER —El movi-
miento del Asilo en el d í a -de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.229. 
Asilados que quedan en el día de hov 
136. J ' 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 18.-OESTE 
Nacimientos: varónos, 6; hembras, 1. 
Defunciones: Ceferino Cabezas Bellota; 
Hospital San Rafael. 
Josefa Meana, de 64 años; Vargas. 9, p r i -
mero. 
L a n t e r o H.! 
(Sociedad de responsabilidad 11 
Talleres meeáoícos de 
y elaborar maderas 
C A J A > P A R A ENVASÉ 
Aren J e s da li/Uitaño-T. 
S A ÍNi T A I M D Eí 
Mañana , dia 2U, se celebrarán! 
todas {las 'parroquias de esta 
sufragio del alma del finado <1( 
•Sarabia y Pardo, que f;iilei'ió al 
hace tres' años (D. e. p.) 
Reiteramos nuestro -seniido pés 
viuda e hijas y demás familia, 
mente a nuestra querido amigoj 
Sarabia y Pardo, marques de Hfl 
V l n G K o m i 
FARMACIAS.—Las que corres] 
aar amenas 011 la taiue <ie iioy.l 
Señor uavuan.—Mtiiuez Nun«í 
aenor Erasun.—Auu'ázan*$»d 
Señor Casillio.—Lupe ae .fffl 
SOCIEDAD DE PIMUHKS Í | 
dad poiuj pu eoiioqtriHeutD d*> 
sucios que habicnuuse ¿uspi 
ia general exuaorainaua, se 
noy, cua 19, a las dos ue la 
nienoosc el correctivo a! <jue f',llii1 
MUSICA.—Programa deJ M 
ejecinara hoy, ué once a una. ^ 
ue Pereda, la banda muiucl$l|l 
«El asombro de Damasco». P% 
Luna. 
«Frivolidad», g a v o t a — E c h e » | 
«El capricho ae las Damas»,1 
Foglieti. 
'üt$uauelos de viento», serepra 
tica.—San Miguel. | 
¡Vaya carao!», langu, --Ma.'1!11' 
MATADERO.—Bomaneo de|i 
Beses mapores, 2; menores, líi¡ 
¿^2 kilogramos. 
Cerdos, 15; con peso de 1-2*;, 
Corderos, 223; con peio d« 
Carneros, 1. 
SOCIEDAD AN 
H i l a t u r a d e P< 
L l Consejo de Adminisi 
do" lo dispuesto en el aJ*l| 
Estatutos, convoca a los sei 
tas a la jurita general ordii« 
iebrará el dia M del t'orrleíL 
tres de la lardo, ¿ii el esCJ 
Alfredo .Uday! 
ORDEN DJ I . 
Leciura,. idiscuüión y apr*3 
Memoria, balance y cuenta5: 
Nombramiento de di-s i c i i s ^ 
Comisión revisora de cueuw 
Santander, 19 de marzo fle 
idente, Al 1 redo Alday. 
a 
EXTRAVIO.—A una pobre vendedora de 
lotería se le han extraviado cinco .décimos 
del número .VW?, pertenecientes a la pri_ 
ÜRAN CAFE RESTA" 
cspBolalidUd en bodas. * 
HABITACIONÍ8 
Servicio a al carta y P' 
GRAN PENSIONADO 
Señoritas de Rodríguez 
en edificio exprofeao, a 
M A R T I L L O , • 
l e O M P b p ' O tíimTLlfO ION ALPARGA'EA^ 
I ^ H J E ' l B S D'EC.vZA Y l'KSCA - COHETES 
Y I rEGÓfc ARTTl'fCTALES 
it0S *<*iH 
jes, etc. 
Í C Í © 
tiamon tiu|a liüe 
AL-'AKÜATERÍA ANTIGUA DE LAi ROJAS , 
C a í e d e C o l ó n : : S a n t a n d e r 
m 
eá el nú 
mero d e l 
tej tí f o n o 
de la acre-
ditada CAvSA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRAFICOS, Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos . 
Cuesta de la Btalaya,? 
i*. 
íl 
COLON, 2. - TÍ.LERN0 775 
j[afés toc io s í iat íaónt? . 
He imu domlniio. 
mm u mi - Famicanejate P e r t e r í a - Sajías - MM - L§|liiuttélfir^. ÜÍE 
í 
S O C I E D A D A N O N I M A 
e n p i T A L : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 DE PESETHS 
Coíón, 15.-SHHTflHDER 
S u c i r r s a f e s é n f o d a s l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a . 
ALMACEN DE ULTRAMARINO 
- - DE 
nio ~ a z ó n . 
COLÓN, N í M. m SANTANPKi; 
ZAPATERIA CENTRAL 
Cíí'on núm 20 - Ttléfo o r - f t i 
M U E B L E D E T O D A S C L A S E S 




Colón. 12 tale a la PestaderíaUelétono 32/ 
S A N T A N D E R GALLE ¿ 2 CLON 
i l e 2 ( h i | 





s. y ^ tiuilj 





i a, la Connj 
5aje de pri 
ielta. 




l i n f a s . r v ^ D L : * 
f s ^ i / s ^ gx;: C ; : : ^ 
• -«4 ú - i . ; . / - i : ¿I 
IMPORTACION D I R E C T A 
S4C 
i s l i l l a Dectoraies de R incón , tan conocidas 3 
- i- - pur I put)l • .« .antander ino. por su br i l la i i te resultad 
• M.:-. . » ,Hi i r 'a te- y aíecciónes" de garganta, se hallan d. 
• i ' . ; en l ; - / 'V1 ¿40* 1 Je Pére>: del Molino y Coinpafií<;. cu 1>-
de viu^francÁ 1 '.a - y on la farmacia de Erasun. 





lu con losii 
11 graluílaa 




iia. ei día }¡ 
•.es deberán 
casa de i 
(Tableros, 5; 





C a m i ; n í a T r a s a t l á n t i c a 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a , 
• liífi v.-. ii ciiarzi.. a las ucs de la lard sa ldtó deSantander el vapor 
' XS o i o vi • J M •. í ¡ui O r i s ' t i M a ' ! 
Stjiiytiendu pacaje y car^a do todas das-- paia Habana y para New-York. 
I%KCIQ l 'KL 'l'ASAJK DN TERCKll \ CltiUNSHIA, 365 PKSÉTAS. 
i ^ a mis inlu.-ui.es, dirijirse a sus Co:;.'ig!jaiai-iué en Santander, señores Hijo» di 
¡Angel Pérez y Compiñla , Rniídlo. 36. 
N un noc H 
C O N H E Í * 
w L 
J ~ e v e n t a e r i S ü h a *'. 
m m 
ó i ^ e z d e l l y f o í n - T . y • [ > , - a z a d e l a s 1^>Í U M I : « « 
Sociedad Hullera Espafiola.-Barcelona 
Ptlftjo, fe, Baretloaa, o a IUI « g e n U i srrt-eaTril>i i e l Noria de lip&fia, dí 
líedlnai tílel Campo a Zamora y Orent?» a Vigo. de SfelamEnca a la froM .-a 
ponu^ufia y otras Empreias de feírojarrile» y traoria i de Tapor, Itari.- I é 
guerra y ArBenales del Ertado^ Compañl* Tra¿»t!ánt!ca y otras Empresa: 1 
pavegaclón c a d o l e » y extranjirae. D* ¡íaríídói B te J l a r t i al Cardtf- R--. 
Almlrantaigo portujgsáa. 
C*rbone« de vapor .—láeimdoi para • >.VA^4CI. -
b io i meta lúrf icoa y domdsllcoi. 
HigaBM loe p t á i d o i a ia 
JíPrlJl) P3>i ir uHinati dejde Santaoler'a Cuba/Veracraz y,Estados: Oaldos 
Fl Í2 fíe niar/.u saldrá de Santander el va por iiolandés, de 10.000 toneladas 
S t O I G I S T I > I « T K L 
admitiendo carga para 11ARANA, VERACHUZ, VAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
El 4 de abr i l sa ldrá de SANTAÑÜER el vapor ho l andés de 6.500 toneladas 
admiliendu carga [.ara HABANA, VhUAC.KUZ V NUEVA OHLEANS, 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dir igirse a su cená igna ta r io en SANTANDER y GIJON 
Don Fmnouca G^ rc íH -Wad n.0 3, pral. Telf 3j5-3ANTANDE^ 
i 
a n a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS—ESPE-
JOS OE LAS FORMAÓ V MüDIDÁS QUE SS DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-j 
DURAS DEL PAIS Y EJíTR AMi!£ K • 
DF5PACH0: Amós de Ecalanle. numero i.— Teléfono 823.—FABRICA: Cervames. If-
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar ia T O S » son la* 
« e l D i * . A H D R E U 
Casi siempre desaparee* b T O S al mclmx h U caja 
PlDÁMSB TODAS LAS FARMACIA*. 
S; 
Coneamldo por l&e CompaAíaa de i sn MADBID. don Ramán T</ : 
fon*© X I I , l i , — S A N T A N D E R , ?MU>^ Hl! •» 'Se. Kngt\ P é r s i y Con ; -
GIJON y A V I L E S , agestas Ik r? - ;»d>d P.iaRers. íspajtolA».—V.:: 
4OB Pafat l Toral. , 
P a r t otoroi lafonnai y preeloa á l n g i r i a a lai o]kc)nai de ¡a 
^ S S I I B A B BMIL^VItA R 3 F A ^ « i . A 
• ^ a n - i ü o . s r . i r . ' - a i r . - t i c o s v i-.< P i p i l e s 
sofocad'ur. 
oadoR ^ ' 1 1 
DNA 
LATEBRA 
gará a eswfl 





i a sus i!0D9 
Y CASUS"] 
j.̂ Teléfo114] 
> m i c a CCRRECS E S P A R O L E S 





*;1 ^ de marzo, a las tres de k, 'aide, sa ldrá de Santander el vapor 
f o n . s o 
I C O 






Su capiu-n. don FRANCISCO CORBETO * 
r ívUetido pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
. PFiEGIO 0£.\. PASAJE. EN TERCERA ORDINARIA 
"ABANA; pesetas y ló.H) de impuestos, 
j . VERACRUZ: 34ü pesetas, más' 7,60 de impuestos. 
WilV1-^ - 4 ^ •.if.#a»u. emtereair tun desilno * '» h» 
1*3 ••érau-ui. . ••• , : > c ^ r M Ó ^ un paMpoxte ¡rífeafl-.' por el ¿•«•"or <-ci 
u* «i Reptú . iu,* d« c . . . ¿ - d s . i i i » Habana, y por ai de K Í . ^ SaístéS 
- -or CÓEA-ÍI de Mfli'ao, si ' i .» á5^si ia V9íat:raa« Ais trftyoa r m l « H n i i». « 




[ri1 transbordar en Cúdiz al vupor 
n f a n t a s a b e ! d e B o r b ó n 
! ^'sina Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
íi i: a}fMM> -r . . . 
a i / ; u éuaM-s r . TSS.. f».* sa. 
I i 
COL" 
¿ . ^ | 
todo 
5. 
í'^6 crecJ ^Jf0 q^e 86 ror -C!Í P&ra ^ cabeza, impido la carda del pelo j 
l10 ^«e evltA lo av • !ttment:e' PorcIue destruye la caspa que ataca a la reí i . V]lúo Aste ^ " ^ e . 7 mueboe casos favorece l a salida del pelo, re 
sii i ,.- 0 7 nexlble. Tan precioso preparado debía presidir slempra 
daiAV ¡V^M® 8<>l0- fue!*e ¿)or lo (?ae b«nnosea el cabello, p i w l n ' J c n -
l^-vo» da « r a i:;nav-ef ^ u'n juatamente se le atribayen. 
P Viaia eá a„r i y 8 Pc*«tw- etlquet". indica el modo da atarlo. 
• a t í í ^ ú o r eu U ¿ J U i M n a 1* TÍJOI Aal Moifso j ComiULfa 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
nr c u r a r á s u e s t r e ñ i r n i e n t o c o n p u r g e t n t e s q u e 
i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
LAMEN B U i T Q 
e s u n l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a , m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s l o s d i a s . 
Be vento i r . ^ r . t a n d e r y puelMue tmpOr-
i íUÍ»ii 24 KS $ 'orinan.. 
t a e d o c t o r M e i d z m 
Pone en oono.-im.oruo de su numerosa clientela que suspendo su consulta hasta D r i - l l 
moros do .nayo.^or traslado de.ésta a la c a l i , do' LmPANTO, .uunoro 1. primer' , ' % 
" n í s o s a - ^ 
NUCTO preparado cocipuírto de b! 
earboaatu A i »o&& pavís imo da eaea 
Ha ¿ j aiiía. S-uatiliue con .ír^n t e » 
laja pl bieabornato i ylo» 
Raoij.--Caja: a.éü pe«ekai 
•eSiPQasTOí » 0 9 T 0 a ftEWSBiftO, i a « Kemama, n á a e r * t i . -Mnsf i t f 
l«* 7«**a ee iai ^ is^i- t i ss íariijiaela» dt £epa&a. 
¿A.NTANDfiK: Pires dei Moitao / C o a p a ¿ l a . S'l 
Benedicto 
U flUi-oro-íoafato de cal de C R I O -
^üiAi . . raberctilosii, catarrea aró 
4co» bronquitt» j dcbllioLed ¿eae^ 
•ab—Preeío: tí.mi pefi«t»í. 
¿* m fl fl! 
-AÍI IO;SP. i . i íüp i . IU/̂  L-u - r t L f ^ O t . ' u üM-i 
Grancilla asturiana, dt tfiuv bt!#é̂  :•••• ugo dojiu 
cesto de 40 kilos Ottíantizn el '{i'eso MtM y i p Á ' \ IHiMICILJU 
, n pesetas 3.»«i 
L « Z s i n I - Í V Í L Í . V e n d o o c a m b i o 
l 'uf uicandescenoia. por gasolina, blaj, 'po,- cualesquiera otros objetos, 
n Jija, sm olor, sin humo, inexplostta , floa Vitrina y 0tr08 varios mué 
* lid n.ejor y m á s económico sistema dt . 
i i n . n n ' á d o para casas de campo, boteiew, 
una rnag'u-
na y otros varios muebles. 
VELA8GO, número 17. 
aJn .Lunas con vela, para bencina, 
• - i ' voces mas e c o n ó m i c a s que las v© 
, a cre= pesetas. 
.\.\'. 1 "AHA KRANZ paru luz e léc t r ica , 
m (u? ijíunca como la del Sol. Aprove 
•. lóaos iu¿r. ayos luminosos. Concentra 
.ruyecta la Juz con p rec i s ión . Es verda 
a m e n t é insensible a las sacudidas. Fot 
elegante. T a m a ñ o reducido. Consumí 
•. auq por buj ía , 
ynsito ai por mayor y menor: A l m a 
i uuebles, m á q u i n a s parlantes 3 
•, • tríicicletas y motocicletas, Ñarc l s t 
i ' . en C.) 
ameda P r i m e r a . ¿I. - 8AMTANB&H 
¡'"queñn CAMION AUTOMOVIL, y coebe 
mf'imhal. propio t-ara panadería fambos 
eminuevos.) Informái-H esta adminisua-
61OU 
MHK £ Se reforman j rue lveü í 1 u. . Smoklna, Gabardlnaay (Ji:.. ; mea. Perfección y ecoHojm^.. 
V u é l v e s e trajes y gabanes desde trao^ 
iif^'ináí qHeftau ÍIUOAO». M O R k T . í«, x.-
Compro y vendo 
MUUlíLiáft'USMMUi. PAttA IMAB 
1— iJUB N A B I S 
JUAN DE HERRERA, k. 
S n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle da San Juaé, numere 7, feaio. 
¡ O J O ! 
re y Uti CAHO, que e* barato, RAaiuLA; 
TODA* O L A a i a 
